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El presente estudio tuvo como objetivo general de investigación, describir de qué 
manera la evaluación formativa favorece la motivación por el aprendizaje desde la 
perspectiva de los estudiantes del curso Proyectos Educativos de la especialidad de 
Educación Primaria de una universidad pública de Lima en el año 2020; con el fin de 
propiciar estrategias pertinentes por parte de los docentes para un aprendizaje significativo en 
el nivel superior. Los participantes fueron 20 estudiantes del curso en mención, 
pertenecientes al 7° ciclo, matriculados en el semestre 2020-I. La metodología que se empleó 
desarrolla el enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño fenomenológico. Los 
resultados mostraron que las dos variables de estudio se complementan, favoreciendo la 
evaluación formativa en la motivación por el aprendizaje de los estudiantes. No obstante, la 
aplicación de los recursos pertinentes para una adecuada evaluación formativa está en 
proceso de consolidación por parte de los docentes, a la vez se refleja que los estudiantes 
confunden conceptos claves como la retroalimentación y metacognición. En relación a la 
motivación, se evidencia que la motivación extrínseca prevalece sobre la motivación 
intrínseca de los estudiantes, condicionando sus logros personales a temas externos. En 
conclusión, para que la evaluación formativa cumpla con su real propósito, es necesario que 
los docentes apliquen los recursos y estrategias pertinentes en el desarrollo de sus sesiones de 
clase.     
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The present study had as a general research objective, to describe how formative 
assessment favors motivation for learning from the perspective of students of the Educational 
Projects course of the Primary Education specialty of a public university in Lima in 2020; in 
order to promote relevant strategies on the part of teachers for meaningful learning at the 
higher level. The participants were 20 students of the course in question, belonging to the 7th 
cycle, enrolled in the 2020-I semester. The methodology that is used develops the qualitative 
approach, descriptive scope and phenomenological design. The results show that the two 
study variables complement each other, favoring the formative evaluation in the motivation 
for student learning. However, the application of the pertinent resources for an adequate 
formative evaluation is in the process of consolidation by the teachers, at the same time it is 
reflected that the students confuse key concepts such as feedback and metacognition. In 
relation to motivation, it is evidenced that extrinsic motivation prevails over intrinsic 
motivation of students, conditioning their personal achievements to external issues. In 
conclusion, for formative evaluation to fulfill its real purpose, it is necessary for teachers to 
apply the relevant resources and strategies in the development of their class sessions.    
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática  
En el escenario global de la crisis por la COVID-19 en la que estamos viviendo, es de 
vital importancia abordar la problemática educativa con bastante responsabilidad, ya que 
muchas instituciones educativas no han estado preparadas para afrontar el reto de una 
educación remota o virtual al 100%. En este sentido, proveer a los estudiantes de una 
retroalimentación constante que ayude a identificar sus fortalezas, sus debilidades y trabajar 
para superarlas, se vuelve prioritario.  
Desde esta perspectiva, la evaluación formativa cumple un rol de vital importancia en 
la educación desde diferentes canales de comunicación.  
A nivel internacional, Vallés, Ureña y Ruiz (2011), destacan que durante los años 2005 
-2006 se formó en Europa la “Red Nacional de Evaluación Formativa y Docencia 
Universitaria” con el objetivo de implementar diversos instrumentos de evaluación formativa 
que permitan analizar y ejecutar decisiones sobre una nueva Universidad en Europa que se 
tendría a inicios del año 2009; sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y el transcurrir de los 
años; según Valvanuz y Salcines (2018) se evidencia que, “la realidad educativa sigue 
marcada por un enfoque finalista y sumativo” (p. 92). A esta realidad, se suma la falta de 
motivación que muchos estudiantes del nivel superior muestran y que es una de las causas del 
fracaso en las universidades; la relación distante que existe entre el docente y sus estudiantes 
no incentiva la motivación por el aprendizaje y los que manejan ciertas estrategias intrínsecas 
para automotivarse, muchas veces no logran alcanzar su máximo potencial. Esta situación, 
evidencia que no se han dado avances significativos en el empleo de la evaluación formativa 
como estrategia de mejora, que promuevan la motivación de los estudiantes para lograr sus 
aprendizajes. Por otro lado, Zamora-Polo y Sánchez (2020), en un estudio realizado en 
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España a raíz de la pandemia,  manifiestan que la COVID-19 ha generado un cambio en la 
metodología empleada por los docentes, promoviendo la interacción permanente entre los 
docentes y estudiantes para lograr el éxito en el logro de los objetivos profesionales. Por ello, 
la metodología debe generar motivación constante y es allí donde la evaluación formativa 
cumple una función motivadora relevante.  
A nivel Latinoamericano, existen diversos problemas en la ejecución de una evaluación 
formativa como: la falta de conocimiento de los estudiantes para abordar nuevas formas de 
evaluación que evidencien sus logros y puntos de mejora; la percepción de discentes y 
docentes sobre la evaluación formativa que genera un trabajo excesivo, en vista de que se 
emplean diversidad de instrumentos para recolectar múltiples evidencias durante del proceso; 
el poco interés que los estudiantes muestran en el uso de la retroalimentación recibida por 
parte de sus compañeros y sus docentes; las costumbres muy enraizadas de una forma 
tradicional de evaluar, como las pruebas para marcar, la importancia que se le da a las 
calificaciones más que al proceso; la memorización de información como objetivo principal 
de las evaluaciones, entre otras razones (Anijovich, 2017).  Asimismo, Torres y Rodríguez 
(2006), citados por Chong (2017), han detectado tres periodos críticos durante el proceso de 
estudios universitarios, siendo uno de ellos el deficiente nivel académico en las diversas áreas 
del plan curricular y el desinterés de las universidades para proporcionar los recursos 
indispensables que ayuden a superar esta problemática. En ese contexto, se evidencia una 
deficiencia en el manejo de la evaluación formativa como herramienta para favorecer la 
motivación de los estudiantes y así lograr una continuidad adecuada durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, de tal manera que los jóvenes sientan que la motivación es 
importante para lograr la mejora continua en sus aprendizajes.  
A nivel nacional, muchos docentes universitarios no cuentan con formación pedagógica 
por lo que, desconocen o no aplican pertinentemente la evaluación formativa, dificultando el 
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rendimiento académico de los estudiantes. Al respecto, Alarcón, Alcas, Alarcón, Natividad y 
Rodríguez (2019), precisan que uno de los grandes problemas que se observa en la aplicación 
de la evaluación formativa, es la concepción que tienen los docentes universitarios sobre el 
proceso de evaluación, persistiendo en la aplicación de prácticas evaluativas tradicionales; 
estas acciones muchas veces se dan por desconocimiento o porque este tipo de evaluación 
genera mayor tiempo de dedicación; a la vez, consideran que dada esta problemática, es 
indispensable una capacitación y orientación docente en el tema de evaluación formativa para 
ser empleado como una herramienta eficaz para la mejora de la calidad educativa en el nivel 
superior. Asimismo, Coloma (2015), hace hincapié en el papel relevante que cumple la 
evaluación como un elemento clave en la educación superior, dando importancia a la 
evaluación formativa que ayuda al estudiante a gestionar y autorregular su aprendizaje. Por su 
parte, Martínez (2013) y Tierney (2006) citados por Bizarro, Sucari y Quispe (2019), 
manifiestan sobre la problemática de las prácticas educativas que es difícil un cambio 
sustancial solo con adquirir conocimientos sobre el tema, ya que es un proceso más amplio 
que exige un cambio de percepción conceptual por parte de todos los involucrados y 
plasmarlo en la práctica para una mejora continua en este aspecto. Frente a esta problemática 
surge la necesidad de hacer hincapié en la aplicación de una adecuada retroalimentación y 
metacognición como práctica esencial para mejorar y potenciar en los estudiantes sus 
habilidades y destrezas que es fundamental en la evaluación formativa, ya que esta no se 
evidencia en la mayoría de los docentes universitarios.   
En ese sentido, la formación docente es deficiente en la aplicación de nuevos modelos 
de evaluación, como la formativa, ya que muchos docentes universitarios carecen de 
formación pedagógica, de actualización docente y han incursionado en la docencia sin la 
preparación didáctica pertinente, no logrando hacer uso de recursos de evaluación formativos 
ni creando un clima de motivación permanente en el aula. 
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A nivel institucional, según el Proyecto Educativo Institucional (2019-2022), la misión 
de la Universidad Pública de Lima en estudio, es “formar profesionales con sentido 
humanístico, científico, intercultural, tecnológico y con responsabilidad social, orientada a la 
competitividad e innovación” (PEI, 2019-2022, p.07). Sin embargo, sus egresados no 
cumplen con ese perfil; las evaluaciones durante su estadía universitaria se proyectaban a 
resultados sin considerar los procesos, los estudiantes no conocían los instrumentos con los 
que iban a ser evaluados, los docentes no realizaban retroalimentaciones a los proyectos de 
los estudiantes, no presentan rúbricas de evaluación y muchos no estaban preparados para 
lograr las competencias profesionales de un docente (PEI, 2019-2022, p.11). En ese contexto, 
se evidencia el escaso conocimiento de los beneficios de aplicar una evaluación formativa 
como herramienta para lograr motivar al estudiante en el cumplimiento de sus objetivos y ser 
competente como futuro docente; es por ello, que dicha universidad considera este aspecto 
como un objetivo estratégico a lograr en los siguientes años, y dentro de sus acciones 
estratégicas institucionales al 2025, tiene como propósito fortalecer el número de docentes en 
competencias de evaluación capacitándolos para lograr este fin. A esta problemática se ha 
sumado los acontecimientos surgidos en el presente año con la aparición de la COVID-19, 
que ha generado una gran desmotivación en los estudiantes para continuar con sus estudios, 
ya sea por temas económicos, salud, aislamiento social que generó estrés y ansiedad o 
carencia de recursos tecnológicos para la virtualidad de las sesiones, provocando una gran 
deserción de las aulas universitarias. Velazque, Valenzuela y Murillo (2020), al respecto, 
refieren que la COVID-19 cambió el modo de vida de todos los peruanos, conllevando a una 
crisis a la educación universitaria con un impacto de más del 87%. Esta problemática obligó a 
las universidades a activar el uso de las plataformas virtuales y herramientas tecnológicas con 
las que debería contar toda universidad peruana licenciada, por ser un requisito indispensable 
de uno de los estándares de calidad exigidas por SUNEDU; sin embargo, la Universidad en 
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estudio, tuvo limitaciones en su implementación al inicio de la pandemia. En ese escenario, la 
aplicación de la evaluación formativa como fuente de motivación en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, cobra relevancia impactando positivamente en una educación a distancia, 
generando interacciones fluidas, efectivas y retroalimentación pertinente y constante.     
Teniendo en cuenta la situación planteada, surge la motivación para poder realizar un 
estudio sobre la evaluación formativa como herramienta que favorece la motivación por el 
aprendizaje de los estudiantes universitarios.    
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta General. 
¿De qué manera la evaluación formativa favorece la motivación por el aprendizaje 
desde la perspectiva de los estudiantes del curso Proyectos Educativos de la especialidad de 
Educación Primaria de una Universidad Pública de Lima en el año 2020? 
1.2.2. Preguntas Específicas. 
¿De qué manera se desarrolla la evaluación formativa en los estudiantes del curso 
Proyectos Educativos de la especialidad de Educación Primaria de una Universidad Pública 
de Lima en el año 2020? 
¿De qué manera se percibe la motivación por el aprendizaje de los estudiantes del curso 
Proyectos Educativos de la especialidad de Educación Primaria de una universidad pública de 




1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo General. 
Describir de qué manera la evaluación formativa favorece la motivación por el 
aprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes del curso Proyectos Educativos de la 
especialidad de Educación Primaria de una universidad pública de Lima en el año 2020. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Describir de qué manera se desarrolla la evaluación formativa en los estudiantes del 
curso Proyectos Educativos de la especialidad de Educación Primaria de una universidad 
pública de Lima en el año 2020. 
Describir de qué manera se percibe la motivación por el aprendizaje de los estudiantes 
del curso Proyectos Educativos de la especialidad de Educación Primaria de una universidad 
pública de Lima en el año 2020.  
 
1.4. Justificación del estudio 
A nivel teórico, el presente trabajo de investigación se justifica porque va a describir 
cómo es el proceso evaluativo en las aulas universitarias, que van de la mano con las nuevas 
tendencias pedagógicas. Asimismo, se ha recolectado información relevante y fuentes 
actualizadas sobre la evaluación formativa en la educación superior, aportando 
significativamente al desarrollo de esta y otras investigaciones relacionadas a las variables de 
estudio. De esta manera, se cubrirá el vacío que aún existe entre estos aspectos y lo 
relacionará con la motivación que es uno de los elementos fundamentales para lograr los 
aprendizajes en los estudiantes universitarios. 
A nivel metodológico, contribuirá en el desarrollo metodológico del docente para 
equiparlo de las herramientas evaluativas continuas, reguladoras y procesuales, teniendo 
como eje principal a la retroalimentación; pues lo equipa con nuevas propuestas para cambiar 
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la perspectiva que se tiene del proceso evaluativo. Esta investigación promueve el uso de 
recursos evaluativos apoyadas en una metodología activa centrada en el estudiante que 
ayudará al educando en el logro de las competencias de su carrera profesional y estimular su 
motivación para el aprendizaje.  
A nivel social, esta investigación se justifica porque los docentes universitarios, en el 
escenario actual marcado por la COVID-19, tendrán la posibilidad de hacer uso de la 
evaluación formativa en las aulas con la finalidad de promover aprendizajes significativos y 
establecer una motivación continua que ayude a sus estudiantes a ser competentes en su 






CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
  
2.1.  Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Tobón, S.; Vélez, J. y Cardona, S. (2016), en su trabajo de investigación denominado 
“Contribución de la evaluación socioformativa al rendimiento académico en pre grado – 
Colombia”, tuvo como objetivo, dar a conocer las perspectivas de los estudiantes sobre el uso 
de la metodología de proyectos formativos como herramienta de evaluación aplicada en el 
proceso de aprendizaje, realizando un análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de 
la autoevaluación y la coevalaución aplicada a docentes y estudiantes, de esta manera analizar 
sus diferencias e influencias en el rendimiento académico. La metodología empleada es de 
enfoque cuantitativo, el alcance fue descriptivo - correlacional y el diseño experimental, la 
muestra estuvo constituida por 34 estudiantes del curso de lógica formal de la escuela 
profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Quindío – 
Colombia.  
Como resultado de este trabajo de investigación, se determinó que hay una 
correspondencia entre el rendimiento académico y la metodología de la evaluación de los 
proyectos formativos. En conclusión, al desarrollar los procesos formativos, se evidenció una 
serie de retos por mejorar relacionados con los aprendizajes esperados del curso, concluyendo 
que existe una relación directa con las estrategias de diseño que empleó el docente del curso, 
quien buscó que los estudiantes aprendan con una metodología de manera progresiva de 
acuerdo a sus ritmos de aprendizaje.  
El estudio y análisis de esta investigación aportó al presente trabajo de investigación, 
porque sus resultados han determinado que existe relación significativa con el rendimiento 
académico ya que, la evaluación formativa durante el proceso de aprendizaje influye 
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positivamente, elevando significativamente el rendimiento en los estudiantes y esto genera un 
alto grado de motivación para lograr las competencias de la carrera profesional. Este 
indicador, es útil en la presente investigación, como punto de partida porque abre el 
panorama respecto al proceso de aprendizaje y su relación con la evaluación formativa.  
Gallardo, F. (2018), en su tesis doctoral, denominada “Efectos de la utilización de 
procesos de evaluación formativa en los estudiantes de Pedagogía en Educación Física de la 
Universidad de Los Lagos, Chile”; tuvo como objetivo de estudio, conocer si los docentes 
están empleando instrumentos de evaluación formativa y compartida  como parte del proceso 
de formación de los estudiantes, y de darse el caso, realizar un análisis sobre los beneficios de 
aplicar estos procesos en el aprendizaje de sus alumnos. La metodología utilizada fue la del 
enfoque mixto, el alcance empleado fue el descriptivo - correlacional y el diseño 
experimental, la muestra estuvo constituida por 24 alumnos que cursan el 4to año de la 
Carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad de Los Lagos (Chile) y 24 
profesores (tutores) representantes de cada institución en donde se realizaba la práctica y 
nueve docentes con función de supervisores del curso de lógica formal del programa de 
Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Quindío – Colombia.  
Como resultado de esta investigación, se logró determinar que sí existe marcada 
correspondencia entre el rendimiento académico de los estudiantes y la aplicación de los 
instrumentos de evaluación de los proyectos formativos como parte de su metodología. 
Concluyendo que al aplicar el proceso formativo, se evidencia que existen grandes desafíos 
para lograr los aprendizajes esperados del curso, esto estuvo relacionado con la metodología 
de enseñanza del docente y la forma en la que diseñó el proyecto, que tuvo como finalidad el 
aprendizaje pausado considerando los ritmos de los estudiantes.  
 Esta investigación aporta al presente trabajo de investigación, porque la metodología 
que se ha empleado ha arrojado datos significativos que evidencian la correlación existente 
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entre la evaluación formativa y los desafíos asociados al aprendizaje. Asimismo, conlleva a 
abordar el tema de comprensión de la metodología para que los docentes universitarios 
puedan tener un cambio en su concepción evaluativa y afrontar los retos que la actual 
educación exige. 
Valenzuela, J., Muñoz, C., Montoya, A. (2018), en su artículo de investigación 
denominado “Estrategias motivacionales efectivas en profesores en formación – Chile”; tuvo 
como objetivo de estudio, evaluar la hipótesis de que los estudiantes de docencia de último 
año suelen, en su mayoría, pensar que las estrategias motivacionales efectivas, están 
vinculadas  directamente con la ejecución de sus tareas y motivan su aprendizaje. La 
metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, el alcance fue descriptivo y de diseño 
transaccional, la muestra estuvo conformada por 306 estudiantes de ambos sexos de 
universidades públicas y privadas de la zona sur de Chile.  
Los resultados revelaron que, existe una notoria prevalencia de las estrategias 
motivacionales que generan espacios de agrado y comodidad  entre los estudiantes capaces de 
generar entretenimiento, dejando de lado las condiciones oportunas para aprender mejor 
durante las clases. Al arribar a la conclusión, los autores destacaron en esta investigación que 
hay variedades de conceptualizaciones sobre la motivación y que los resultados de esta 
investigación evidencian que no se está aplicando una adecuada motivación para que brinde a 
los estudiantes un interés por aprender.   
Esta investigación aportó al presente trabajo porque plantea un marco teórico 
fundamentado, documentado y con resultados concretos sobre la realidad motivacional de los 
estudiantes y su relación con el manejo de estrategias de los docentes para promoverla.   
Landeta, L. (2017), en su tesis doctoral denominada “La motivación y el rendimiento 
académico en las materias de matemáticas y estadística - Ecuador”; tuvo como objetivo de 
estudio, realizar un análisis de las variables motivacionales y su relación con el rendimiento 
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académico de los estudiantes de los cursos de matemática y estadística, consideradas 
asignaturas elementales en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias 
Psicológicas en los niveles preuniversitario, primer semestre, segundo semestre y tercer 
semestre de la Escuela de Psicología Clínica; cuarto semestre y quinto semestre de Psicología 
Industrial; quinto semestre y sexto semestre en Psicología Infantil y Psicorehabilitación. La 
metodología utilizada fue la del enfoque cuantitativo, el alcance considerado fue descriptivo 
y el diseño correlacional, la muestra estuvo constituida por 433 estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador.  
Los resultados de estos análisis evidenciaron que el rendimiento académico no guarda 
correlacional estadística significativa con ninguna de las variables de estudio, no existe 
relación ni de asociación, ni de dependencia con el rendimiento académico. El autor concluyó 
que en esta investigación se evidencia cierta relación entre las variables atribucionales, que 
están direccionadas al logro de metas, y las diversas dimensiones del autoconcepto, llama la 
atención que ninguna de las variables en estudio se relacione directamente con la variable 
rendimiento académico; en líneas generales, los objetivos de la investigación que se han 
logrado alcanzar, en la medida que se ha evaluado la relación que existe entre el rendimiento 
académico y las variables cognitivo motivacionales han presentado algunas limitaciones 
como para generalizar los resultados obtenidos.  
Esta tesis aportó al presente trabajo de investigación, porque evidenció que la 
motivación es clave para el logro de las competencias profesionales y que para ello se deben 
conocer diversas estrategias de enseñanza, aprendizaje y sobretodo de evaluación. El marco 
teórico aporta información actual y de fuentes confiables que enriquecen la investigación. 
Montoya, D., Dussán, C., Taborda, J. y Nieto, L., (2018), en su tesis denominada 
“Motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Universidad de Caldas – 
Colombia”; tuvo como objetivo de estudio, describir la actuación de los estudiantes de una 
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Universidad Colombiana frente a una prueba que pretende evidenciar los componentes 
motivacionales y el uso de estrategias de aprendizaje durante las sesiones de clase. La 
metodología que se empleó fue de enfoque cuantitativo, el alcance fue el descriptivo y el 
diseño correlacional, la muestra estuvo constituida por 547 estudiantes de la Universidad de 
Caldas matriculados en 2016 – I.  
Los resultados evidenciaron que existe un estrecho vínculo entre la teoría y los varios 
estudios que se han desarrollado, cuando se emplearon diferentes estrategias de aprendizaje 
manteniendo una motivación permanente en los estudiantes universitarios. La investigación 
concluye señalando la importancia del vínculo existente entre la presencia del docente y la 
aplicación de diversas estrategias de aprendizaje manteniendo constantemente la motivación 
del estudiante universitario; no obstante, el ítem relacionado a la ansiedad ante las 
evaluaciones son las que muestran menos asociaciones con las diversas estrategias de 
aprendizaje.   
Esta tesis es fundamental para la investigación, porque determinó que la evaluación 
más que ser motivadora provoca en el estudiante ansiedad y estrés, evitando la sostenibilidad 
permanente de la motivación durante el desarrollo de las clases. De allí que, la propuesta de 
una evaluación formativa adquiere fuerza y tomando como antecedentes esta investigación se 
puede fundamentar sobre los beneficios que trae un cambio de perspectiva, a la vez la 
metodología trabajada ayuda en el desarrollo de la investigación. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Martínez, E. (2017), en su tesis de maestría denominada “Evaluación Formativa como 
Estrategia Didáctica y Logro Académico en la Asignatura Cálculo Diferencial e Integral en 
los Alumnos del 1er. Ciclo de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima – Perú 2017”; el objetivo general fue comprobar 
si la evaluación formativa influye como estrategia didáctica en el logro académico de la 
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asignatura Cálculo Diferencial e Integral en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería Lima 2017. La 
metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, de alcance explicativo y el diseño fue 
cuasi experimental, la muestra estuvo constituida por 70 estudiantes.  
Como resultado del presente trabajo de investigación se obtuvo que la evaluación 
formativa como estrategia didáctica, sí influye directamente en el logro académico de la 
asignatura Cálculo Diferencial e Integral en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. La investigación 
concluye evidenciando que sí existe influencia significativa de la evaluación formativa como 
estrategia didáctica en el logro académico de la asignatura Cálculo Diferencial e Integral en 
los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería.  
Esta tesis aporta al presente trabajo de investigación, porque evidenció la influencia 
directa de la evaluación formativa en los resultados de los aprendizajes que se dan en los 
estudiantes cuando se aplica como estrategia didáctica y sus sustentos teóricos son 
importantes para considerarlos en la investigación. 
Zapana, L. (2019), en su tesis de maestría denominada “Influencia de la Evaluación 
Formativa en el proceso de autorregulación de los estudiantes de la Carrera Profesional de 
Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa 2018 
– Perú”; tuvo como objetivo, Mejorar las competencias de evaluación de los docentes al 
aplicar directamente la evaluación formativa para optimizar el uso de los recursos de 
evaluación en el aula, de tal forma que se reflejen los ajustes necesarios para la 
autorregulación de los estudiantes en sus aprendizaje. La metodología utilizada fue la del 
enfoque cuantitativo, el alcance explicativo y el diseño correlacional, la muestra estuvo 
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constituida por 20 docentes y 50 estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria 
del Instituto Superior Pedagógico Público de Arequipa.  
Los resultados de la investigación evidencian que un gran número de docentes poseen 
características personales que van de la mano con la ética; reflexionan sobre su práctica 
docente, son autocríticos, se autoevalúan, son profesionales preparados en su campo del 
conocimiento y mantienen una buena relación con sus estudiantes y colegas; respecto a su 
desempeño, solo una minoría, logra relacionar y articular los procesos pedagógicos y las 
prácticas evaluativas creando oportunidades de aprendizaje que ayuden a lograr las 
competencias del curso; a la vez, son docentes que dan a conocer los con claridad los 
diversos criterios de evaluación que emplearán para brindar la retroalimentación oportuna 
acerca de los avances de los estudiantes; la mayoría de ellos, cuenta con atributos que le 
permitirían ser docentes formativos, sin embargo, no promueven la autorregulación de los 
alumnos. Las conclusiones de la investigación arrojan que los docentes sí informan a los 
estudiantes sobre los resultados de sus evaluaciones, valorando sus fortalezas y brindando 
soporte para mejorar sus debilidades, estos resultados son brindados en los momentos 
destinados para tal fin, y procuran que sean claros y estén disponibles para los estudiantes y 
sus tutores.    
Esta tesis aportó al trabajo de investigación, porque orientó la importancia de realizar 
una retroalimentación constante como parte de una evaluación formativa que ayude al logro 
de las competencias de la carrera profesional. 
Montalván, D. (2017), en su tesis para optar el grado de maestro denominada 
“Características asociadas a la evaluación formativa y su relación con el aprendizaje de 
habilidades matemáticas en estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de 
Empresas de la Universidad Privada SISE, 2016 - Perú”; tuvo como objetivo, establecer la 
correspondencia que existe entre las diversas características vinculadas con la evaluación 
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formativa y las diversas habilidades empleadas en el curso de matemática, demostradas por 
los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de Empresas de la Universidad 
Privada SISE. La metodología utilizada fue la del enfoque cuantitativo, el alcance fue el 
descriptivo y el diseño no experimental - Correlacional, la muestra estuvo constituida por 163 
estudiantes del primer ciclo de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 
Privada SISE.  
Los resultados evidenciaron que sí se da una relación bastante significativa entre el 
monitoreo y la retroalimentación respecto a las habilidades matemáticas de los estudiantes de 
la carrera profesional de Administración de Empresas de la universidad en estudio. En esta 
investigación, el autor concluye, que sí se evidencia una marcada relación entre las 
características propias de la evaluación formativa y las diversas habilidades matemáticas de 
los estudiantes de la universidad en estudio, es decir, inciden directamente.  
Esta tesis aportó un marco teórico fundamentado, en la que podemos distinguir las 
dimensiones de la evaluación formativa como eje fundamental para la motivación del 
aprendizaje.  
Meléndez, N. (2018), en su tesis para optar el grado de maestría denominada 
“Motivación y procesos del rendimiento académico en Física III de estudiantes de la escuela 
de Física de La Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018 - Perú”; tuvo como 
objetivo principal, establecer la relación que se da entre la aplicación de la motivación en el 
aula con el rendimiento académico de los estudiantes de Física III de la universidad en 
estudio. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, el alcance descriptivo y diseño 
empleado fue el No experimental – Correlacional de corte transversal, la muestra estuvo 
constituida por 32 estudiantes.  
Como resultado, en esta investigación se demostró que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje evidencia un crecimiento y auge cuando surgen las  transformaciones en la forma 
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de pensar del estudiante, los cambios que se dan en la comunicación  y el accionar en el 
ambiente en el que vive y rodeado de situaciones adversas en el campo académico o fuera de 
él. El autor concluyó que sí existe una marcada relación directa entre la motivación y los 
procesos aplicados sobre el rendimiento académico en Física III de estudiantes de la escuela 
de física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 2018.  
Esta investigación aportó al trabajo de investigación porque desarrolló diversas 
estrategias motivacionales en el aula, que es fundamental para lograr aprendizajes 
significativos relacionados con la evaluación formativa como factor motivador en el aula. 
Aguilar, K. (2018), en su tesis para optar el grado de maestro denominada “Aprendizaje 
y la motivación en los estudiantes de una Universidad Peruana - Perú”; tuvo como objetivo, 
determinar si existe una relación entre el aprendizaje y la motivación que evidencian los 
estudiantes de una Universidad Peruana”. La metodología utilizada fue la del enfoque 
cuantitativo, el alcance fue descriptivo y diseño No experimental – Correlacional de corte 
transversal, la muestra estuvo constituida por 57 estudiantes.  
Los resultados de esta investigación mostraron la existencia marcada de una estrecha 
relación entre el aprendizaje y la motivación que evidenciaron los estudiantes de una 
universidad peruana; llegando así a refutar la hipótesis nula y asumiendo la hipótesis alterna. 
La autora concluyó la investigación afirmando que no se ha logrado en su totalidad el 
objetivo general, por lo que, debe de considerarse todas las recomendaciones para plantear 
otras estrategias que sirvan como reflexión de las actividades que los estudiantes realizan, 
igualmente, aprendan a planificar el cómo realizar las actividades, realizar autoevaluaciones 
constantes del avance y proceso y finalmente, buscar siempre el perfeccionamiento de los 
recursos empleados.   
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Esta tesis brindó un análisis teórico relevante para contrastar las variables de esta 
investigación y aporta al marco teórico información significativa sobre la importancia de la 
motivación y su relación con los aprendizajes logrados de los estudiantes.   
Tarazona, P. (2018), en su tesis para optar el grado de maestro denominada “Aplicación 
del programa motivación para el éxito para mejorar el aprendizaje en la asignatura de 
liderazgo y trabajo en equipo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Suiza – Pucallpa, 2018 - Perú”; tuvo como objetivo principal, demostrar que la aplicación de 
un programa titulado “motivación para el éxito y mejora del aprendizaje en la asignatura de 
liderazgo y trabajo en equipo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Suiza – Pucallpa, 2018” resulta ser efectivo. La metodología utilizada fue la del enfoque 
cuantitativo, el alcance explicativo y el diseño cuasi experimental, la muestra estuvo 
constituida por 56 estudiantes del V Ciclo de la Especialidad de enfermería Técnica y 26 
estudiantes del V Ciclo de la Especialidad de Producción Agropecuaria.  
Como resultado de la investigación se comprobó la hipótesis planteada en el estudio, 
considerando que al aplicarse el programa “motivación para el éxito” de forma práctica, 
resulta ser significativo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes de la asignatura de 
liderazgo y trabajo en equipo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“Suiza” Pucallpa, 2018. El autor concluye que la aplicación del “Programa Motivación para 
el éxito”, es significativa y viable para mejorar el aprendizaje en la asignatura de Liderazgo y 
trabajo en equipo en el Instituto Superior de educación Tecnológica Público Suiza – Pucallpa.  
Esta tesis brinda instrumentos adecuados sobre la motivación en el aprendizaje, por lo 
que aporta de manera significativa al presente trabajo de investigación para la descripción de 




2.2.   Bases teóricas 
2.2.1. Evaluación Formativa. 
2.2.1.1. Evolución de la definición de evaluación formativa. 
La evaluación formativa propiamente dicha, es una expresión que ha ido evolucionando 
a lo largo de los años; sin embargo, es empleado por primera vez en el año 1967 por M. 
Scriven para conceptualizar los procedimientos que los docentes efectuaban para adecuar los 
procesos didácticos y pedagógicos a los avances y necesidades de los estudiantes durante el 
desarrollo de sus clases. Scriven (1973), citado por Bizarro, Sucari y Quispe (2019), refiere 
que la evaluación formativa es aquella que brinda información sobre procesos de enseñanza y 
aprendizaje, él hace una marcada distinción entre la evaluación de proceso y final. Esta 
diferenciación ha sido relevante en el campo de las acciones evaluativas para que se puedan 
tomar decisiones pertinentes y mejoras evaluativas; Scriven, pone las bases de esta 
evaluación considerándolo como un proceso que ayuda a mejorar los resultados de un 
programa o producto a través de la retroalimentación mutua y continua entre el educador y 
educando con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
En ese sentido, responde a una definición de la enseñanza que describe el aprendizaje 
como un proceso permanente que ayuda a los estudiantes a construir sus conocimientos a 
partir de las acciones educativas emprendidas. Si un estudiante evidencia dificultades para 
aprender, no se debe solamente a su interés personal por aprender, ni a sus mínimas 
capacidades, de lo contrario, puede ser motivado por el mismo docente, a través de las 
estrategias que planifica emplear en el proceso de enseñanza.  
Más adelante, Bloom (1971), citado por Bizarro, Sucari y Quispe (2019), retoma el 
concepto de evaluación formativa y agrega conceptos importantes a los planteamientos de 
Scriven: la evaluación formativa no solo ofrece información oportuna sobre cómo van 
progresando los estudiantes, sino que, también es un recurso importante para que el maestro 
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pueda replantear las estrategias de enseñanza como elemento fundamental en la mejora de los 
mismos. Para Bloom, la evaluación formativa debería ayudar a los docentes en la mejora 
continua de la calidad en el proceso de enseñanza; por ello, diseñó un sistema de enseñanza 
llamado Mastery Learning que propone emplear de manera sistemática la evaluación 
formativa para tomar decisiones de mejora oportunas en la enseñanza. Desde esta 
perspectiva, se entiende a la evaluación formativa como instrumento esencial para que el 
docente haga uso de las evidencias recogidas en el proceso, para autoevaluar su praxis 
metodológica y realizar ajustes pertinentes buscando la excelencia en su labor.  
Sadler y Royce (1989), citado por Bizarro, Sucari y Quispe (2019), desarrollan de una 
manera más amplia el concepto de  evaluación formativa, añadiendo que el docente no solo 
va a utilizar los resultados de la evaluación formativa, sino que estos resultados también serán 
útiles para los estudiantes, por ello, debe incluir tres elementos fundamentales: El objetivo a 
lograr cuando finalice el proceso de enseñanza y aprendizaje, o sea la meta trazada, el 
aprendizaje esperado de los estudiantes; la realidad del estudiante considerando los 
resultados de  la evaluación aplicada, es decir el inicio de todo nuevo esfuerzo y, finalmente 
la forma de transitar del segundo elemento al primero, esto es, las instrucciones precisas que 
guiarán al estudiante al logro de sus aprendizajes. El aporte de Sadler y Royce se enriquece 
con el cognitivismo que plantea que la evaluación formativa pretende interpretar las 
representaciones mentales de los estudiantes y el uso de las estrategias empleadas en sus 
actividades. Estos planteamientos conllevan a una concepción más amplia de evaluación 
formativa, por un lado, aportan información importante para la toma de decisiones del 
docente respecto a sus estrategias metodológicas, y por otro lado, ayudan al estudiante a darse 
cuenta de sus progresos y/o dificultades y autorregular su aprendizaje.  
En las última década del siglo XX, surgieron dos autores que promovían la evaluación 
formativa, Black y Wiliam, quienes plantean que una verdadera práctica evaluativa que se dé 
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en el aula, será formativa, siempre y cuando evidencie el desempeño de los estudiantes; 
ayude al docente, a los discentes y sus pares a interpretar, utilizar y producir acciones de 
mejora en su instrucción, de tal manera que sus resultados sean mejores. (Bizarro, Sucari y 
Quispe, 2019). A la vez, Wiliam (2011), citada por Anijovich (2019), adiciona un concepto 
interesante de evaluación formativa al definirla como puente entre la enseñanza y el 
aprendizaje. En otras palabras, la evaluación formativa es el engranaje fundamental para 
lograr los aprendizajes de los estudiantes a través del empleo de estrategias de enseñanza que 
consideren las características propias de los estudiantes con el fin de lograr mejores 
resultados. En el escenario actual de pandemia, cobra aún, mayor realce la aplicación de este 
tipo de evaluación que no genera estrés ni ansiedad en el estudiante, al contrario, le motiva a 
seguir aprendiendo para lograr las metas profesionales trazadas.    
Brookhart (2009), citado por Anijovich (2017), propone una definición de evaluación 
formativa considerándolo como un proceso a través del cual se puede recabar información de 
los avances o visualizar los logros del proceso de enseñanza y aprendizaje, ayudando a tomar 
decisiones y usarla como fuente de motivación para los estudiantes. De esta manera, la 
evaluación formativa, no solo incide en la toma de decisiones para la mejora de los 
aprendizajes, sino que promueve estímulos positivos en los estudiantes, motivándolos a 
lograr los objetivos del curso. De este planteamiento, se rescata lo fundamental que es la 
motivación en todo proceso de enseñanza y aprendizaje, considerado como un ingrediente 
esencial para lograr que el estudiante aprenda, por lo que, la evaluación formativa debe 
promover la motivación en todo su proceso de aplicación.  
Un aporte interesante, es lo planteado por el Minedu (2019) para el curso virtual de 
evaluación formativa en el portal PerúEduca, al hacer una adaptación a través de la historia 
de la evolución de la definición de evaluación formativa propuesta por Brookhart (2009) y 
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Martínez (2012), citados por Bizarro, Sucari y Quispe (2019) el mismo que se presenta en el 
cuadro siguiente: 
Tabla 1 Evolución del concepto de la evaluación formativa en expansión 
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…Sirve también 
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Cumple una función 
motivadora, para 
seguir aprendiendo. 
Consiste en recabar 
información sobre 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, que los 
docentes pueden 
aplicar en la toma 
de decisiones y los 
estudiantes para 
mejorar su 
desempeño, ya que 
es fuente de 
motivación 
(Brookhart, 2009). 
Fuente: Brookhart (2009) y Martínez (2012), citados por Bizarro, Sucari y Quispe (2019) 
2.2.1.2. Definición de evaluación formativa. 
Según los autores Anijovich y Cappelletti, la evaluación formativa es considerada como 
“una oportunidad para que los estudiantes articulen sus saberes, evidencien sus logros, 
analicen sus fortalezas y puntos de mejora, y no solo como medio para ser promovidos o 
recibir una certificación” (Anijovich, 2019, p.21). A partir de estos aportes, se deduce que la 
evaluación formativa ofrece información importante sobre cómo van aprendiendo los 
estudiantes y no solo sobre el resultado de sus aprendizajes como lo propone la evaluación 
sumativa. Esta información resulta oportuna y valiosa, tanto para los estudiantes que les 
permitirá evaluar su propio recorrido, como para los docentes en la mejora de sus estrategias 
de enseñanza. Se trata de emplear la evaluación como medio de aprendizaje, en donde los 
estudiantes son el centro de este proceso, considerándola como parte de la mejora continua y 
dando prioridad a la retroalimentación que se suma en la obtención de mejores resultados. 
La evaluación formativa también llamada actualmente evaluación para el aprendizaje, 
cumple un rol fundamental dentro del proceso de enseñanza, ya que, promueve un clima de 
motivación constante para aprender si el docente emplea las estrategias adecuadas para 
aplicarla; de esta manera los estudiantes no ven a la evaluación como un tema negativo que 
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genera estrés, tensión, etc., sino más bien como apoyo para lograr las metas de los 
aprendizaje trazados en los indicadores del curso. Es decir, cumple un rol motivador.  
Puñez (2015) acota un dato importante; llamando al error, yerro, equivocación, 
desacierto, entre otras palabras sinónimas, dentro del proceso de aprendizaje, como recursos 
que cumplen una función didáctica; esta función emerge cuando el docente empieza a darle 
importancia y la considera reflexivamente en el proceso del estudiante y ve la oportunidad 
para generar un espacio de metacognición, autorregulación y otras prácticas que traducidos 
en instrumentos de evaluación podrán encaminar a una didáctica donde el error se traduce en 
oportunidad de mejora. De esta manera, la evaluación formativa va cumpliendo su propósito 
y formará parte de una evaluación más eficaz, pertinente y generará espacios de aprendizajes 
más significativos.      
En el presente trabajo de investigación se asumen los conceptos de evaluación 
formativa de Dylan Wiliam y Rebeca Anijovich, quienes han definido esta nueva forma de 
evaluar en la educación superior considerando a la metacognición, la retroalimentación y la 
autorregulación como elementos fundamentales en este proceso evaluativo. Por otro lado, en 
la actualidad, son los más contundentes autores que abordan la evaluación formativa en su 
real sentido y propósito.  Esta investigación se fundamenta en la definición de evaluación 
formativa con un sentido más amplio, pues no solo es una oportunidad para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; sino también, es considerado como el eje central de 
toda práctica docente que permite incorporar estrategias adecuadas que atiendan la 
diversidad de los estudiantes en el aula, considerando los ritmos y estilos de aprendizaje. El 
docente debe conocer y aplicar apropiadamente los recursos e instrumentos de evaluación que 
ayuden al logro de los aprendizajes, manejando sus emociones y evidenciando empatía con 
sus estudiantes durante la retroalimentación; la motivación cumple un papel fundamental 
durante todo el proceso para el logro de las competencias del curso, pues promueve la 
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autonomía y brinda seguridad sobre sus logros y/o desaciertos a los estudiantes. Para lograr el 
propósito de la aplicación correcta de evaluar formativamente en el aula, es primordial que el 
profesor desarrolle la capacidad propia de autorreflexión. 
2.2.1.3. Enfoques que sustentan la evaluación formativa. 
Bizarro, Sucari y Quispe (2019), hacen referencia a un consolidado que el Minedu, a 
través de su portal PerúEduca, presenta sobre los enfoques que sustentan la evaluación 
formativa, indicando sus características y sus autores. A continuación, se resumen estos 
enfoques:  
Tabla 2 Enfoques que sustentan la Evaluación Formativa 
Enfoque  Autor/autores Características 
Evaluación de 
desempeños 
Breckler & Wiggins 1989; 
Resnick, 1996; Resnick y 
Resnick 1992; Frederiksen y 
Collins, 1992. 
Se observa la habilidad o competencia. 
Las tareas son demostraciones. 
Se mide los aprendizajes relevantes. 
Se cuenta en la mejora del aprendizaje. 
Evaluación auténtica (Condemarín & Medina 2000; 
McTighe & Wiggins, 2012; 
Wiggins 1989) 
Se observa realizar tareas propias del mundo real. 
Los estudiantes conocen con anticipación los criterios 
con los que serán evaluados. 
La autoevaluación juega un papel importante. 
Los estudiantes muestran su trabajo públicamente. 
Evaluación para el 
aprendizaje 
(Black & Wiliam, 1998; Proust 
& Stiggins, 2002) 
Se encuentra inmersa dentro planificación de la 
enseñanza. Está enfocado en el logro de los aprendizajes 
de los estudiantes. Es el eje principal dentro del aula. 
Esta evaluación impacta en los estudiantes; se brinda 
retroalimentación constructiva. Se enfoca en la 
motivación. Se centra en la comprensión de objetivos y 
criterios. Guía a los estudiantes para saber qué acciones 
tomar para mejorar su aprendizaje. Promueve la 
capacidad de autoevaluación. Identifica el progreso de 
todos los estudiantes. 
Corriente francófona Allal, Linda López, 2005; Allal 
& Pelgrims Ducrey, 2000; 
Perrenoud, 2007, Rebeca 
Anijovich 2010 
Promueve la evaluación formativa en todo el proceso de 
la enseñanza y el aprendizaje. Es necesario emplear 
diversos recursos de evaluación de los aprendizajes. Se 
diferencia el quehacer pedagógico y evaluativo. Se 
diferencia de Bloom, porque este enfoque motiva el 
compromiso del estudiante en la evaluación. 
Evaluación de desarrollo Margaret Forster y Geoff 
Masters, 1986 
Evaluar es el proceso de acompañar el progreso del 
estudiante en un área de aprendizaje antes de tomar 
decisiones sobre las acciones de un futuro aprendizaje. 
El mapa de progreso es la referencia para la aplicación 
de una adecuada evaluación. El propósito de la 
evaluación es conocer cómo está empezando el 
estudiante en el mapa para guiarlos hacia los niveles 
siguientes del mapa. El mapa de progreso es la 
referencia que permite ver los logros a nivel del aula y 
también  a gran escala (nacional, sistema) 
Fuente: Bizarro, Sucari y Quispe (2019) 
Estos enfoques han aportado fundamentos específicos que hacen de la evaluación 
formativa una evaluación propicia para lograr las metas de aprendizaje trazadas en cada curso 
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o programa educativo, por ello, es fundamental que se aplique en el nivel superior para 
fortalecer el logro de las competencias de cada curso promoviendo una nueva forma de 
enseñar y aprender.  
2.2.1.4. Características de la evaluación formativa. 
Los siguientes conceptos son características de la evaluación: la metacognición, la 
retroalimentación y la autorregulación. Estas características constituyen las categorías de 
estudio de la variable evaluación formativa en el presente trabajo de investigación, a 
continuación se realizará una breve descripción de cada una: 
- La evaluación formativa, promueve la metacognición. Flavell, considerado el pionero 
del concepto de la metacognición, plantea que la metacognición es el conocimiento de 
uno mismo; es decir, autoanalizarse, conocer cómo uno va aprendiendo, identificar sus 
fortalezas y debilidades. Por su parte, Murcia (2011), citado por Botero, Alarcón, 
Palomino y Jiménez (2017) añade que la metacognición ayuda a lograr estudiantes 
independientes, capaces de analizar sus procesos cognitivos, en otras palabras, 
desarrolla la autonomía.  
- La evaluación formativa incluye retroalimentación constante, por ello, el docente debe 
generar espacios para realizar preguntas a los estudiantes sobre sus logros, avances y 
dificultades. Anijovich (2019) pone énfasis en una retroalimentación formativa de parte 
de los docentes para que formulen interrogantes acerca de las publicaciones y generen 
espacios de diálogos con sus estudiantes, soliciten a los discentes sus opiniones sobre lo 
que entendieron del tema y seleccionen las estrategias que utilizarán para mejorar sus 
aprendizajes, y se pueda otorgar un tiempo prudencial para que continúen con sus 
producciones. De este modo, se considera que la retroalimentación es fundamental 
porque permite al estudiante tomar decisiones de mejora a partir de las preguntas de 
reflexión que el docente plantea de forma asertiva.  
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- La evaluación formativa, permite que el estudiante lleve a cabo la autorregulación de su 
propio proceso de aprendizaje. Los teóricos sociocognitivos, Zimerman y Pintrich 
citados por Daura y Difabio de Anglat (2011), consideran que el aprendizaje 
autorregulado se debe considerar desde una perspectiva comprensiva e integral del 
aprendizaje. La evaluación formativa proporciona los recursos apropiados para lograr la 
autorregulación. Para Valdivia y Fernández (2020), la información recuperada a partir 
de la evaluación formativa puede servir como retroalimentación para activar los 
procesos internos y la autorregulación de los estudiantes en su aprendizaje. No 
obstante, el docente debe preparar los recursos adecuados para generar una correcta 
autorregulación que logre influir positivamente en el logro de los aprendizajes de sus 
discentes.   
2.2.1.5. Categorías de la evaluación formativa. 
2.2.1.5.1. Metacognición. 
El término metacognición es un neologismo formado por los vocablos cognición, del 
latín cognitĭo, cognitiōnis, que significa conocimiento, y el vocablo compositivo meta, que 
proviene del griego μετα- (meta-), que significa acerca de. Flavell (1997), afirma que la 
metacognición “Es la teoría de la mente, un concepto que surge a partir de la Psicología y en 
otras ciencias cognitivas para referirse a la capacidad de las personas de refutar ciertas ideas u 
objetivos en relación a otros sujetos o entidades” (p.21). Sobre el concepto de metacognición, 
Flavell identificó en primera instancia el área meta cognitiva como un concepto nuevo por 
investigar que permita precisar cómo los estudiantes generan nuevos conocimientos a partir 
de los procesos cognitivos, y cómo los autorregulan cuando tienen que resolver determinadas 
tareas. En 1976, Flavell había precisado que existen dos vertientes que se complementan: el 
conocimiento y la regulación de la misma. Flavell (1997) señaló que “La metacognición 
consiste en el conocimiento de uno mismo respecto a sus procesos y cómo logran sus 
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productos cognitivos y la relación que se establece; por ejemplo, los datos relevantes para 
lograr los aprendizajes” (p.232). En suma, la metacognición es un concepto que ha tomado 
preponderancia en el sector educativo, porque es un aporte teórico reciente e importante para 
entender los procesos cognitivos presentes en el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, es 
necesario que el docente genere espacios de reflexión para lograr que los estudiantes sean 
capaces de identificar cómo van aprendiendo, qué dificultades muestran y cómo superarlas.    
Botero, Alarcón, Palomino y Jiménez (2017) conceptúan que la metacognición se 
relaciona con el conocer el propio conocimiento, o la cognición sobre la cognición. Los 
estudiantes al ejecutar operaciones cognitivas, metacognitivas y desarrollar sus actividades 
académicas, autorregulan su proceso de aprendizaje, asumiendo un control del mismo, 
permitiéndoles reflexionar sobre las decisiones que tomaron antes, durante y después de las 
actividades realizadas.  
La metacognición forma parte de un orden superior del pensamiento, y está 
caracterizado porque el estudiante desarrolla un elevado nivel de conciencia y manejo sobre 
su aprendizaje, que le permite gestionar sus procesos cognitivos identificando: ¿Qué 
aprendió?, ¿cómo aprendió?, ¿qué le ha resultado difícil, novedoso o fácil de aprender?, ¿para 
qué le sirve lo aprendido? y ¿cómo puede mejorar? 
De acuerdo con Rincón, Bayardo & López (2016), se asume que la autorregulación es 
propio de la persona, quien al resolver una determinada tarea o actividad, es consciente para 
tomar las mejores decisiones que le ayuden a enfrentar situaciones diversas en su proceso de 
aprendizaje considerándolo permanentemente. En ese sentido, Ortiz (2018) relaciona esta 
idea con la metacognición al describir que: 
Durante la formación sistémica, los docentes esperan que los estudiantes se impliquen 
activamente en las tareas propuestas y utilicen, básicamente, como estrategia cognitiva 
para el procesamiento de la información: la metacognición, gracias a la cual, los 
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estudiantes experimentan una metamorfosis; es decir, adquieren una nueva morfología 
que ya estaba presente antes de comenzar el proceso, pero que “sale a la luz” durante el 
mismo (p.296).  
De lo anterior, se rescata, que la metacognición genera autorregulación en el estudiante, 
quien es capaz de transformar sus procesos a través de una reflexión permanente y del 
análisis de sus avances y dificultades a superar.  
Por su parte, Valenzuela (2019) define la metacognición como un concepto en 
expansión. Ya que, en los últimos años se ha dado mucho realce a esta práctica dentro del 
proceso de aprendizaje y se están realizando investigaciones que evidencian un aporte 
significativo en el aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, Winne y Azevedo (2015), citado 
por Valenzuela (2019)  refieren que: 
La metacognición es el conocimiento, en el que se desarrolla la información sobre lo 
que está pasando con el estudiante y se describe sus características cognitivas. La 
metacognición puede darse antes del evento cognitivo, cuando el estudiante va 
estableciendo posibles estrategias a emplear en el desarrollo de sus actividades; en 
simultáneo al evento, cuando un estudiante monitorea sus progresos y evalúa si sus 
estrategias se adecúan a su progreso en su aprendizaje; o después del evento, cuando el 
estudiante evalúa la efectividad de las estrategias empleadas y se dedica a la 
transferencia y la toma de decisiones sobre cómo abordar actividades similares en el 
futuro (p.63).  
De lo anterior, se genera una postura bastante relevante en la actuación del docente, ya 
que muchos solo aplican reflexiones metacognitivas al final de sus sesiones de clase, sin 
embargo, es necesario que estas actividades metacognitivas se den durante todo el proceso de 
clase: antes, durante y después, para así lograr que el discente active todos sus procesos 
cognitivos y se obtengan mejores resultados.  
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James, (2016) citado por Valenzuela (2019), por su parte define a la metacognición de 
la siguiente manera: 
La metacognición se refiere a los pensamientos y actividades mentales que conllevan a 
un proceso reflexivo sobre sus estados, desde los más sencillos hasta los más 
complejos. La metacognición tiene una marcada diferencia con la cognición social, 
porque se refiere a la integración de un sentido del yo y de los demás, no realizando 
juicios sobre comportamientos sociales (p.63). 
Para lograr esta integración, es necesario que el docente desarrolle experiencias de 
aprendizaje adecuadas para que los estudiantes puedan transmitirlos a otros contextos de 
manera reflexiva.  
Una definición más centrada en el trabajo de investigación es la planteada por Irwin 
(2017) citado por Valenzuela (2019) quien afirma que “la metacognición implica el 
desarrollo de la capacidad de reconocer el propio conocimiento y las emociones de los 
demás, implica la capacidad de reconocer fenómenos como las representaciones subjetivas 
que muchas veces distan de la realidad” (p.454).  Asimismo, se consideran los lineamientos 
emitidos por Cambridge (2019) quienes valoran dos dimensiones metacognitivas: El 
conocimiento metacognitivo y la regulación metacognitiva. La primera hace referencia a lo 
que el estudiante sabe respecto a sus propias competencias cognitivas y la segunda describe 
cómo monitorean y controlan sus procesos cognitivos. De esta manera, las prácticas 
metacognitivas ayudan al estudiante a planificar, monitorear y evaluar su propio aprendizaje, 
tomando el control de cada actividad que van realizando; desde esta perspectiva, la 
metacognición es un eficaz indicador del aprendizaje. Por ello, los docentes deben realizar 
prácticas metacognitivas a sus estudiantes, aplicando las preguntas pertinentes que conlleven 
a una reflexión de las estrategias que se emplean para mejorar y superar dificultades que se 
presenten en el desarrollo y logro de las metas establecidas en sus cursos. Las habilidades 
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metacognitivas ayudan a los estudiantes en el proceso de transferencia de sus conocimientos 
y competencias a otros contextos.  
2.2.1.5.2. Retroalimentación. 
La retroalimentación es fundamental en todo proceso educativo para que el estudiante 
tome decisiones de mejora y reflexione sobre su aprendizaje. Para Cedeño y Moya (2019) es 
una práctica educativa importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje y permite al 
estudiante potenciar su desarrollo mental y aprender de manera significativa. A la vez ayuda 
al estudiante a reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades que se hayan evidenciado 
durante los procesos de aprendizaje bajo la guía de sus profesores. Por ello, es necesario que 
el docente identifique los diversos estilos y ritmos de aprendizaje que poseen sus estudiantes 
para que empleen estrategias de retroalimentación efectivas que autorregulen el aprendizaje 
de sus discentes.  
La retroalimentación no tiene como objetivo calificar al estudiante a través de una 
puntuación numérica, sino brindarle herramientas que le permitan reflexionar sobre sus 
logros y dificultades para el logro de las metas de aprendizaje y posterior transferencia que le 
ayuden para la vida.  
Para Anijovich (2019), la retroalimentación adquiere valor cuando el docente y sus 
estudiantes crean un vínculo de confianza, a través de una comunicación eficaz y fluida que 
genere reflexiones e intercambios de ideas. La retroalimentación cumple una doble función 
pues es de utilidad para el docente y para el estudiante; cuando los criterios establecidos por 
el docente son claros y compartidos con sus estudiantes, este evalúa si las estrategias de 
enseñanza que ha aplicado han sido las pertinentes según las necesidades de sus estudiantes, 
realizando así los ajustes correspondientes para el logro de sus metas. Respecto al estudiante, 
cumple la función de reflexión sobre lo que hizo y debió hacer, esta reflexión debe estar 
orientada a mejorar su aprendizaje. Desde esta perspectiva, se infiere que es fundamental una 
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relación de empatía entre el docente y sus estudiantes para lograr una correcta 
retroalimentación que no se interprete como un juicio de valor, sino como un 
acompañamiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por su parte, Torres (2019), 
considera a la retroalimentación como una estrategia que va proporcionando información 
clara y precisa para servir de orientación a la hora de superar dificultades, falencias y 
limitaciones en pro del mejoramiento continuo en el aprendizaje. Por ello, se considera que la 
retroalimentación es una herramienta útil que promueve el logro de las competencias y sirve 
de acompañamiento constante para el estudiante y así llevarlo de un nivel a otro como parte 
del logro de las competencias del curso. 
Moreno (2016) menciona que “durante el proceso de retroalimentación es importante la 
atención que el docente brinda a sus estudiantes, sobre lo que se debe hacer, ya que esto 
impulsa a pensar que todos tenemos la capacidad de mejorar” (p.125). En otras palabras, el 
docente debe ser en todo momento un acompañante para el estudiante en su proceso de 
aprendizaje y brindarle las herramientas adecuadas para perfeccionarlas, estimulando y 
motivándolo a  optimizar su proceso. En cambio, el docente que está centrado solo en los 
resultados de pruebas mensuales y finales, sin poner énfasis en los procesos, es quien limita 
el desarrollo de las capacidades y habilidades de los estudiantes.  
Anijovich (2020), por su parte, hace énfasis en una retroalimentación formativa que 
cumple con las siguientes características: 
- La retroalimentación permite modificar los procesos de pensamiento y los 
comportamientos de los estudiantes.  
- La retroalimentación es formativa si reduce las brechas entre el estado inicial del 
aprendizaje y los objetivos a lograr. 
- La retroalimentación es un factor importante que brinda motivación a los estudiantes y 
docentes, pues incide en su autoestima. 
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- Favorece significativamente, pues los estudiantes participan de manera activa durante 
todo el proceso de aprendizaje, centrándose en el logro de sus habilidades 
metacognitivas. 
- La retroalimentación articula las evidencias de aprendizaje con los logros planteados. 
- La retroalimentación formativa utiliza diversas evidencias para dar cuenta de los 
aprendizajes obtenidos. 
- Favorece las prácticas de reflexión en los docentes para que revisen y mejoren sus 
procesos. 
Si se cumplen con estas características, se puede hablar de una retroalimentación 
formativa que acompañe al estudiante en todo su proceso como un eje motivador para el 
logro de las competencias de aprendizaje del curso. Cualquier práctica distinta que no se ciña 
a estas características, solo sería un comentario superficial que no cumple el propósito 
formativo.  
El MINEDU (2020), en su portal para el docente, puntualiza que la retroalimentación 
ayuda al estudiante a autorregular su aprendizaje cuando el docente orienta al estudiante a 
hacer una reflexión explícita sobre cómo aprende, las dificultades que tiene para aprender, el 
ritmo de su aprendizaje y las necesidades de algunos soportes o estrategias para mejorar su 
aprendizaje. Esta postura relaciona directamente a la metacognición con la retroalimentación 
como parte de un eslabón en la cadena de la evaluación formativa, por ello, es fundamental 
que el docente aplique actividades metacognitivas y una correcta retroalimentación enfocada 
en la mejora de los aprendizajes y centrada en la toma de decisiones, sin emitir juicios que 
dañen la autoestima del estudiante. En la educación superior es fundamental la aplicación de 
la evaluación formativa a través de actividades metacognitivas promovidas por el docente y 
una constante retroalimentación para que el estudiante reflexione sobre las estrategias que 
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emplea para aprender y superar sus dificultades; y en el contexto actual de la pandemia, su 
aplicación se vuelve aún más significativa.  
2.2.1.5.3. Autorregulación. 
La autorregulación es la herramienta fundamental e importante que ayuda a los 
estudiantes a alcanzar las metas de aprendizaje del curso. Hablar de autorregulación es 
referirse al control y manejo que los estudiantes realizan sobre sus pensamientos, acciones, 
emociones y motivaciones a través de diversas estrategias que emplean para lograr los 
objetivos establecidos según lo refieren Panadero y Tapia (2014). En tal sentido, el control de 
sus pensamientos está enfocado en un proceso metacognitivo, el control de sus acciones 
ejerce dominio sobre la conducta adecuada que el estudiante debe tener, la gestión de sus 
emociones vinculadas al logro de sus metas y el control de la motivación intrínseca para 
mantener el interés en sus aprendizajes mostrando una actitud positiva.  
Para Zimmerman citado por Sáenz, Díaz, Panadero y Bruna (2018), la autorregulación 
del aprendizaje, está centrado en la persona, donde el estudiante es capaz de transformar sus 
habilidades mentales en habilidades académicas, generando sentimientos, pensamientos y 
comportamientos que se orientan al logro de las metas. En esencia, Zimmerman citado por 
Sanabria, Valencia e Ibañez, (2017), define al aprendizaje autorregulado como la interacción 
de la persona, su comportamiento y el ambiente que lo rodea; considerando sus procesos 
internos en relación a sus estados afectivos y cognitivos; el monitoreo es fundamental en este 
proceso, pues permite el uso de diversas estrategias para actuar y regular el ambiente que lo 
rodea, teniendo en cuenta la observación y la acomodación. De este modo, el estudiante irá 
activando estrategias de aprendizaje que le ayuden a aprender a aprender y a construir sus 
propios aprendizajes bajo el seguimiento del docente. Pintrich (2000), por su parte, define el 
aprendizaje autorregulado a partir de las metas de aprendizaje establecidas, con las cuales 
“construyen sus estrategias para monitorear, regular y controlar sus conocimientos, activar su 
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motivación y regular su conducta” (p.453). Para él, es fundamental considerar las metas a 
lograr para seleccionar las estrategias pertinentes y en función a ellas la motivación intrínseca 
emerge cumpliendo un papel importante en la autorregulación.       
Para Stoten (2015) citado por Sáenz, Díaz, Panadero y Bruna (2018), el proceso de 
aprendizaje reúne diferentes elementos que ubican al estudiante en el centro de su propio 
aprendizaje. Por ello, los estudiantes universitarios que han logrado el éxito, se caracterizan 
por mostrar habilidades y capacidades que orientan su actuar a través de estrategias de 
estudios, sean estas cognitivas o metacognitivas; muestran iniciativa, control, perseverancia y 
dominio de estrategias, dando como resultado mejores logros académicos. Por otra parte, 
González-Moreno (2017) considera que la autorregulación  dentro de las actividades de 
aprendizaje permite que el estudiante se autoanalice y reflexione sobre sus acciones que 
responden a las necesidades de su propio aprendizaje. Esta práctica es fundamental para que 
los estudiantes universitarios sean exitosos y competentes en su desempeño profesional, por 
eso se debe promover constantemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Añade a esto Botero, Alarcón, Palomino y Jiménez (2017), que la autorregulación 
ayuda al estudiante a sentirse motivado para aprender con una actitud positiva, ya que le da 
importancia a su pensamiento y a su libertad de expresión, permitiéndole un manejo 
consciente de sus emociones personales e interpersonales, igualmente, le ayuda a utilizar sus 
procesos cognitivos y su capacidad para desarrollarse como individuo en el contexto social. 
La autorregulación es fundamental en el aprendizaje, porque permite que los 
estudiantes activen diversas estrategias para aprender y lograr gestionar sus emociones 




2.2.2. Motivación por el aprendizaje. 
La motivación es un concepto que abarca muchas definiciones según su campo de 
estudio y aplicación. La motivación, según Santrock (2004) “Es un aspecto fundamental de la 
enseñanza y el aprendizaje” (p.34). En este proceso la motivación cumple un rol protagónico 
en el desarrollo de la persona. Si el nivel de motivación es el adecuado, este será fundamental 
para el logro de los objetivos trazados incidiendo positivamente en el desarrollo de las 
actividades que los estudiantes realizan. Por otro lado, la motivación en tiempos de pandemia 
se vuelve un reto fundamental para el aprendizaje, ya que los estudiantes universitarios han 
tenido que aprender a autogestionar sus propios procesos, siendo llevados a nuevos desafíos, 
en este escenario el estudiante cumple un rol protagónico en el ejercicio de su propia 
motivación, es decir, la motivación intrínseca.    
Boza y Toscano (2012), citados por Casanova-Rubio, Loli-Ponce, Sandoval-Vegas y 
Velásquez-Perales (2017) hacen referencia al aprendizaje motivado como un aspecto 
importante que ayuda a adquirir habilidades y estrategias adecuadas destacando la 
autoeficacia previa y la implicación en las tareas, es decir, los estudiantes adquieren 
habilidades y estrategias que mejoran su nivel de motivación para el logro de sus 
aprendizajes; estos aspectos motivacionales, por una parte son brindados en el proceso de 
enseñanza por los docentes y por otro lado nace del estudiante, es decir activa su motivación 
intrínseca.  
Motivación por el aprendizaje se refiere exclusivamente al ámbito educativo, es decir al 
desarrollo de la sesión de clase, en este escenario, el estudiante muestra compromiso con su 
aprendizaje, aun cuando las condiciones no sean favorables (estrategia del docente, 
actividades motivacionales, etc.); es decir, el estudiante encuentra la razón para aprovechar al 
máximo cualquier situación en beneficio de su aprendizaje. Reforzando esta definición, 
Brophy, (1998) citado por Casanova (2018), añade que la motivación permite al estudiante 
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integrar los razonamientos, valores, habilidades y su disposición que faciliten el logro de sus 
metas de aprendizaje estando conscientes del uso de las estrategias que emplea para su 
desarrollo.  
Por su parte, Aleman, Navarro, Yzquierdo y Suarez (2018), definen a la motivación que 
se desarrolla durante el proceso de enseñanza y aprendizaje como un elemento importante en 
la labor educativa del docente, permitiéndoles emplear todas las acciones posibles en este 
proceso, que estimulen y guíen a los estudiantes para activar todos los esfuerzos necesarios 
con el fin de alcanzar aprendizajes significativos a través de la actividad educativa. Por ello, 
es fundamental que todo docente domine diversas técnicas de estudio para guiar a los 
estudiantes en el desarrollo de su autonomía, dentro y fuera del aula, a fin de obtener un 
estudio eficiente y lograr no solo la motivación extrínseca, que es la que suele abundar en el 
aula; sino también la intrínseca que es fundamental en la persona por lograr sus metas con 
satisfacción.  
2.2.2.1. Tipos de motivación por el aprendizaje. 
La motivación por el aprendizaje, conlleva a que el estudiante muestre interés por 
aprender, esta motivación depende de factores que faciliten y estimulen el logro de las metas 
de aprendizaje trazados. Los factores más significativos son: los intrínsecos y los extrínsecos.    
Pintrich, & Mackeachie (1993) y Alonso-Tapia (1997), citados por Granado y Gallego 
(2016) sostienen que la motivación, al ser parte de cómo piensan las personas y, 
específicamente, en cómo van generando sus estrategias a partir de estos pensamientos para 
la adquisición de sus aprendizaje y autorregulación de las mismas; se pueden entender desde 
dos vías: intrínseca y extrínseca. Dichas vías permiten establecer la orientación motivacional 
de los estudiantes que los guían en una determinada tarea o actividad académica. 
En la actualidad no existe una teoría unitaria y definitiva de la motivación, ni tampoco 
está en perspectiva para un futuro inmediato. Por ello, el presente trabajo de investigación, se 
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centrará en las definiciones de Aleman, Navarro, Yzquierdo, Suarez, Pintrich, & Mackeachie 
y Alonso-Tapia; porque dentro de la definición de la variable consideran las dimensiones 
intrínseca y extrínseca de la motivación como elementos fundamentales para el logro de los 
aprendizajes.  
2.2.2.1.1.  Motivación intrínseca. 
La motivación intrínseca es la que induce a ejecutar diversas actividades por iniciativa 
y gusto personal. Granados y Gallego (2016) describen que un estudiante motivado 
intrínsecamente está con mayor disposición para adecuar diversas estrategias cognitivas, con 
la finalidad de alcanzar los objetivos de aprendizaje que se demanden, lo que significa que 
sus niveles de esfuerzos mentales le permitirán lograr altos compromisos de autorregulación 
y mejores aprendizajes.    
De lo anterior, se puede asumir que la motivación intrínseca se evidencia en el 
estudiante cuando muestra interés por el estudio, demostrando deseos de superación y buen 
ímpetu para el logro de sus metas y aspiraciones. Este tipo de motivación promueve 
actividades cuyos logros, son sus metas cumplidas. Dicho con palabras de Menéndez y 
Fernández-Río (2017), la motivación intrínseca es aquella actividad que se realiza por propia 
satisfacción, placer e interés.  
Por otro lado, los estudiantes que demuestran alta motivación y perseverancia para el 
logro de sus metas, son los que se proponen retos en la vida y, a pesar de las dificultades de 
su proceso, logran el éxito. Los docentes deben ser capaces de influir positivamente en sus 
estudiantes, ser modelos de empuje y perseverancia, promover en sus estudiantes la 
motivación intrínseca para que desarrollen capacidades y actitudes desafiantes a sus retos 
universitarios.  
En la actualidad, la sociedad es muy competitiva, los estudiantes tienen la necesidad de 
prepararse, aprender nuevos conocimientos, desarrollar capacidades y habilidades que le 
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permitan desenvolverse en el medio sin problemas; en ese escenario, la aparición de la 
COVID-19 ha creado un nuevo escenario para cubrir necesidades que antes no se 
consideraban, y esta necesidad nace del impulso interno de las personas para sobresalir, 
alcanzar sus metas y adecuarse a un nuevo contexto de la enseñanza en la educación superior.  
2.2.2.1.2. Motivación extrínseca. 
La motivación extrínseca surge por la necesidad de recibir una recompensa y evitar un 
castigo. Conllevan a un conjunto de impulsos como: alcanzar buenas notas en los cursos, ser 
reconocidos socialmente, recibir elogios de sus docentes, ocupar los primeros lugares, etc. La 
motivación extrínseca que tienen los estudiantes está estrechamente influenciada por factores 
externos que lo motivan a lograr un objetivo para un beneficio personal. García y Díaz (2017) 
por su parte, definen a la motivación extrínseca, como una forma de vincularse en la 
actividad realizada promovida por factores externos a la actividad misma, como por ejemplo, 
la recompensa que motiva a realizar el trabajo o permite evitar un castigo. 
Por otro lado, Hernández (2005), citado por Siguenza, Sarango y Castillo (2019) afirma 
que, a lo largo de los años, la motivación extrínseca se ha relacionado a un fenómeno social, 
cultural y económico, considerado como un aspecto importante dentro del proceso motivador; 
como resultado, influye mucho el trato del docente hacia el estudiante y en el ámbito 
universitario se muestra de forma compartida. Estas influencias, si bien son significativas 
para que el estudiante se sienta motivado, pueden ser útiles en algunos casos, pero es 
limitativa, ya que al desaparecer la recompensa, la conducta deja de ser reforzada por el 
estímulo motivador y los estudiantes pierden la motivación por el aprendizaje, por eso el 
docente debe saber canalizar las estrategias de enseñanza a través de una motivación 
significativa durante todo el proceso de aprendizaje y crear escenarios retadores para que los 
estudiantes puedan lograr los objetivos del curso.  
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La no presencia de incentivos externos muchas veces puede repercutir en la falta de 
motivación (Alonso, 2005). Por eso, como afirman Flores y Gómez (2010) citado por García 
y Díaz (2017), los estudiantes demuestran que su motivación se direcciona en dos aspectos, o 
buscan aprender o buscan una calificación para aprobar el curso. Esto conlleva a que puedan 
involucrarse con una actividad a desarrollar o simplemente evitan realizarla porque no se 
sienten motivados, en ese sentido, la decisión está en ellos, porque pueden optar por ser 
exitosos o quedarse en el nivel inicial de su aprendizaje. Cuanto más intensa sea su 
motivación externa por aprender, la mayoría de los estudiantes buscará poner todo su 
esfuerzo e incluso incrementarla para alcanzar sus metas, descartando muchas veces la falta 
de esfuerzo como una probable causa del error (Montero y Alonso, 1992). Desde esta 
perspectiva, la motivación extrínseca es importante para que el estudiante se mantenga 
enfocado en sus metas, pero no es tan sostenible a largo tiempo, ya que la ausencia de este 






CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo porque se ha enmarcado 
en la evaluación y descripción de cómo la variable evaluación formativa favorece a la 
variable motivación por el aprendizaje, de los estudiantes de una universidad pública, en 
coherencia con Hernandez-Sampieri y Mendoza (2018). 
El alcance es descriptivo, porque se caracterizarán la evaluación formativa y la 
motivación en los estudiantes que conforman la muestra del presente estudio, detallando la 
evaluación de sus categorías en la realidad, en coherencia con Hernandez-Sampieri y 
Mendoza (2018). 
El diseño es fenomenológico, porque el propósito principal de la investigación es 
conocer las percepciones de los estudiantes con respecto a la evaluación formativa y si esta 
favorece o no la motivación por el aprendizaje. Hernandez-Sampieri y Mendoza (2018), 
aclara que, el propósito fundamental del diseño fenomenológico, es explorar, describir y 
comprender las percepciones de las personas sobre un determinado fenómeno y descubrir los 
elementos comunes de tales vivencias o experiencias. Añade que, comparan semejanzas y 
diferencias de las experiencias de los participantes sobre el fenómeno en estudio e integran 
las experiencias generales o comunes. En ese sentido, la presente investigación, recogerá las 
experiencias de un grupo de estudiantes (muestra), con la finalidad de describir las 
percepciones de cada participante, contextualizando las experiencias, a decir de Hernández, 





3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia. 
La evaluación formativa favorece la motivación por el aprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes del curso Proyectos Educativos de la 
especialidad de Educación Primaria de una universidad pública de Lima en el año 2020. 
Tabla 3: Matriz de consistencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
Problemas Objetivos Variables Categorías Metodología 
GENERAL 
 
¿De qué manera la evaluación formativa favorece la motivación 
por el aprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes del 
curso Proyectos Educativos de la especialidad de Educación 




1. ¿De qué manera se desarrolla la evaluación formativa, en los 
estudiantes del curso Proyectos Educativos de la especialidad 
de Educación Primaria de una Universidad Pública de Lima 
en el año 2020? 
 
2. ¿De qué manera se percibe la motivación por el aprendizaje 
de los estudiantes del curso Proyectos Educativos de la 
especialidad de Educación Primaria de una Universidad 
Pública de Lima en el año 2020? 
GENERAL 
 
Describir de qué manera la evaluación formativa favorece la 
motivación por el aprendizaje desde la perspectiva de los 
estudiantes del curso Proyectos Educativos de la especialidad de 





1. Describir de qué manera se desarrolla la evaluación 
formativa, en los estudiantes del curso Proyectos Educativos 
de la especialidad de Educación Primaria de una Universidad 
Pública de Lima en el año 2020. 
 
2. Describir de qué manera se percibe la motivación en el 
aprendizaje de los estudiantes del curso Proyectos 
Educativos de la especialidad de Educación Primaria de una 



























40 estudiantes  
 
Muestra:  





















3.2.2. Matriz de operacionalización de la variable evaluación formativa. 





Categorías Indicadores Ítems de la entrevista a estudiantes 
La evaluación será 




a los maestros, 
estudiantes y sus 
pares en la toma de 
decisiones sobre las 
mejoras a 















se evalúan con una 
guía de entrevista no 
estructurada. 
 
Metacognición 1. Los estudiantes describen de qué manera vivencian la 
metacognición como el conocimiento y la reflexión de sí 
mismos en sus procesos de pensamiento, formas de 
aprendizaje, resultados y productos cognitivos. 
1. ¿Qué actividades metacognitivas se realizan en la clase de 
Proyectos Educativos? ¿Cómo la vivencian en la clase?  
2. Los estudiantes señalan que la metacognición posibilita la 
autorregulación de su aprendizaje, planificando estrategias 
para cada situación, las aplican, monitoreando y direccionando 
su propio pensamiento. 
2. ¿De qué manera la metacognición te ayuda a reflexionar y 
regular tus aprendizajes? Podrías mencionar un ejemplo.  
3. Los estudiantes reconocen con precisión sus conocimientos y 
emociones durante su proceso de aprendizaje. 
3. ¿De qué manera la metacognición te ha ayudado a 
identificar tus procesos cognitivos y tus emociones 
durante tu proceso de aprendizaje en el curso Proyectos 




4. Los estudiantes perciben que la retroalimentación brindada por 
sus docentes es fundamental en su proceso de formación 
profesional. 
4. ¿En tu clase de Proyectos Educativos, el docente te brinda 
retroalimentación constante durante el desarrollo de su 
sesión de clase? ¿Cómo lo realiza? ¿Qué recursos 
emplea? 
5. Los estudiantes optimizan su proceso educativo y modifican 
sus pensamientos cuando conocen los objetivos del curso y 
reciben indicaciones de mejora. 
5. ¿Cuándo empezaste tus clases del curso Proyectos 
Educativos, el docente te hizo conocer lo objetivos del 
curso y luego verificó en el proceso que se estén 
cumpliendo? ¿Cómo lo hizo? 
6. Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje 
autorregulando y monitoreando sus acciones educativas para 
cumplir con el objetivo de aprendizaje. 
6. ¿Cómo autorregulas y monitoreas tu aprendizaje en el 
curso de Proyectos Educativos? ¿Esta autorregulación y 
monitoreo te ayuda a lograr tus objetivos del curso? 
¿Explíquenlo con un ejemplo? 
Autorregulación 
 
7. Los estudiantes modifican sus habilidades mentales en 
habilidades académicas, generando pensamientos, sentimientos 
y comportamientos que le ayuden en el logro de sus metas. 
7. ¿Crees que los conocimientos, habilidades y actitudes 
aprendidas en este curso contribuyen a mejorar tu actitud 
para la consecución de metas? 
8. Los estudiantes muestran habilidades y capacidades que 
orientan su actuar a través de estrategias de estudios, sean estas 
cognitivas o metacognitivas; muestran iniciativa, control, 
perseverancia y dominio de estrategias, dando como resultado 
mejores logros académicos. 
8. ¿Qué estrategias de estudios que utilizas en el curso 
Proyectos Educativos te han ayudado a mejorar tu 
desempeño cognitivo, conductual y actitudinal? 




3.2.3. Matriz de operacionalización de la variable motivación por el aprendizaje. 
Tabla 5: Matriz de operacionalización de variable motivación por el aprendizaje 
Definición conceptual Definición operacional Categorías Indicadores Ítems de la entrevista a estudiantes 
La motivación por el 
aprendizaje es un componente 
indispensable en el proceso 
educativo que todo estudiante 
deber mantener, sin embargo, 
el docente también cumple una 
labor consustancial, utilizando 
todas las vías posibles que 
ayuden a los estudiantes a  
lograr un aprendizaje 
productivo. 
Motivación intrínseca y 
motivación extrínseca que se 
evalúan con una guía de 






1. Los estudiantes logran 
aprender y desarrollarse 
competentemente cuando 
valoran su progreso 
personal en el proceso de 
su aprendizaje. 
1. Para desarrollarse competentemente es 
importante valorar el progreso personal en el 
proceso de nuestro aprendizaje,  
¿Qué aspectos personales consideras que 
inciden en tu ímpetu por aprender y 
desarrollarte profesionalmente? 
2. Los estudiantes toman la 
iniciativa para realizar sus 
tareas sin esperar un 
incentivo externo.  
2. ¿Qué te impulsa a cumplir con responsabilidad 
tus tareas y obligaciones del curso Proyectos 
Educativos?  
Tener iniciativa para realizar las actividades 
académicas es importante en el logro de los 
aprendizajes ¿Qué opinión tienes al respecto? 
¿Consideras que es importante? ¿Por qué?  
Motivación 
extrínseca 
3. Los estudiantes 
consideran que los 
factores externos (buenas 
notas, valoración social, 
aprobación, trabajo, 
salario, etc.) los motivan 
en el logro de sus 
objetivos profesionales.  
3. ¿Qué factores externos motivan tu 
aprendizaje? Por favor menciónalos.  
4. Los estudiantes asumen 
que los estímulos de sus 
docentes sobre su actitud 
y logros de aprendizaje, 
los motivan.  
4. Los docentes brindan estímulos a sus 
estudiantes para motivarlos en su aprendizaje 
¿Qué estímulos te brinda tu docente del curso 
Proyectos Educativos que te ayuden a lograr 
tus aprendizajes? ¿cuál es tu opinión sobre 
estos estímulos? ¿Son favorables? ¿Por qué?  
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.  Población y muestra 
La población está compuesta por los estudiantes del curso Proyectos Educativos de la 
carrera de Educación Primaria del VII ciclo de estudios de pregrado en una universidad 
pública de Lima. Esta selección tiene como base, la definición que propone Lepkowski 
(2008), citado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), quien define a la población como 
el conjunto de todos los elementos que guardan relación o concordancia con los casos a partir 
de una serie de especificaciones. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la muestra es, un subgrupo de la 
población. Es decir, un subconjunto que cumple con las características de la población. 
Existen diversos tipos de muestra como la muestra representativa, muestra al azar y la 
muestra aleatoria. Sin embargo, es muy difícil evaluar a toda la población, por lo que se 
selecciona una muestra significativa y, en consecuencia, se busca que este subconjunto sea un 
fiel reflejo del conjunto de la población. 
La muestra de esta investigación está compuesta por 20 estudiantes del curso Proyectos 
Educativos del VII ciclo de pregrado de una universidad pública de Lima, matriculados en el 
semestre 2020-I. El muestreo es no probabilístico por conveniencia, se emplearon como 
muestra casos disponibles a los que se tuvo acceso. Los criterios considerados en la muestra 
fueron: ser estudiantes del VII ciclo, ser estudiantes del curso Proyectos Educativos y ser 
ingresantes del año 2017. En el caso de las muestras no probabilísticas, la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino más bien de las características que presenta la 
investigación, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En este muestreo el procedimiento 
no es mecánico ni se centra en fórmulas de probabilidad, sino más bien depende del proceso 
de la toma de decisiones de un investigador o de un equipo de investigadores obedeciendo a 
los criterios de la investigación. 
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3.4. Técnicas e instrumentos  
En coherencia con el enfoque, alcance y diseño de la presente investigación, se ha 
elegido la siguiente técnica e instrumento: 
Tabla 6: Técnicas e instrumentos 
Técnicas Instrumentos 
Entrevista  Guía de entrevista semi estructurada 
Fuente: Elaboración propia 
La entrevista como técnica, es una reunión para dialogar e intercambiar información 
entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados) 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En ese sentido, la entrevista permitirá recolectar 
datos cualitativos centrados en la interacción con el entrevistado de forma personalizada sobe 
sus experiencias y acontecimientos vividos en función a categorías de las variables de 
estudio.  
La guía de entrevista semi estructurada como instrumento es una guía de preguntas 
y el entrevistador tiene la libertad de añadir preguntas adicionales para poder precisar 
conceptos, profundizar en ellos u obtener mayor información sobre las variables en estudio, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). Este instrumento se aplicará para ambas categorías 
de las variables de estudio. En la primera categoría presenta 08 bloques de preguntas y en la 
segunda variable presenta 04 bloques de preguntas, con la finalidad de recoger las 
percepciones y descripciones de los estudiantes de la muestra; que en este caso son 20. 
 
3.5. Aplicación de instrumentos 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
- Se solicitó el permiso correspondiente al Decano de la Facultad de Educación Primaria 
a través de una solicitud vía correo electrónico. 
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- Se recepcionó el oficio de autorización del Decano, vía correo electrónico. 
- Se invitó a los estudiantes, vía correo electrónico, a participar en la entrevista 
organizado por el aplicativo zoom. 
- Los estudiantes confirmaron su participación respondiendo el correo electrónico. 
- Las entrevistas se aplicaron del 24 al 05 de setiembre, a través del aplicativo zoom. Los 
aplicadores realizaron el siguiente protocolo: 
o Saludo cordial a los participantes. 
o Solicitud verbal del consentimiento de los participantes para la realización de la 
entrevista. 
o Informe sobre el propósito del estudio. 
o Informe de la modalidad y características de los instrumentos aplicados.  
o Explicación que todas las respuestas son válidas. 
o Explicación de la importancia de la veracidad en las respuestas. 
o Agradecimiento por su valiosa colaboración. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
El presente trabajo de investigación de enfoque cualitativo, analiza los resultados 
obtenidos en cada categoría de las variables a partir de una entrevista aplicada a los 
estudiantes de una Universidad Pública de la especialidad de Primaria del Curso Proyectos 
Educativos.   
 
4.1. Resultados y análisis de la variable 1: Evaluación Formativa  
De acuerdo con las bases teóricas y la matriz de alineamiento, los resultados de la 
presente variable consideran como categorías a: la metacognición, la retroalimentación y la 
autorregulación. Las tres categorías se evaluaron aplicando una guía de entrevista semi 
estructurada como instrumento para recopilar la información. 
Categoría 1: Metacognición 
Tabla 7: Resultado de la categoría Metacognición 
Indicador Resultado 
- Los estudiantes describen de qué manera vivencian 
la metacognición como el conocimiento y la 
reflexión de sí mismos en sus procesos de 
pensamiento, formas de aprendizaje, resultados y 
productos cognitivos. 
- Los estudiantes perciben que se realizan pocas 
actividades metacognitivas en el curso de Proyectos 
Educativos, manifiestan que antes en las clases 
presenciales eran permanentes, pero ahora ya no.  
 
- Sin embargo, también confunden el concepto de 
metacognición con el de retroalimentación.  
- Los estudiantes señalan que la metacognición 
posibilita la autorregulación de su aprendizaje, 
planificando estrategias para cada situación, las 
aplican, monitoreando y direccionando su propio 
pensamiento. 
- Los estudiantes perciben que si se aplicaría 
permanentemente la metacognición, esto les 
ayudaría a reflexionar y regular sus aprendizajes 
para la planificación de estrategias. 
 
- Los estudiantes reconocen con precisión sus 
conocimientos y emociones durante su proceso de 
aprendizaje. 
- Los estudiantes perciben que si se aplicaría 
permanentemente la metacognición, esto les 
ayudaría a identificar sus procesos cognitivos y sus 
emociones durante su proceso de aprendizaje. 
Fuente: Elaboración propia 
En relación a la pregunta ¿Qué actividades metacognitivas se realizan en la clase de 
Proyectos Educativos? ¿Cómo la vivencian en la clase?, los estudiantes revelan que su 
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docente no realiza continuamente actividades metacognitivas que promuevan la reflexión 
sobre sus procesos de pensamiento, formas de aprendizaje y resultados cognitivos. Los 
estudiantes manifiestan que esta práctica era más continua en las clases presenciales, y que, a 
raíz de esta nueva modalidad implementada a causa de la COVID-19, su docente se ha 
centrado más en el desarrollo de su PPT, hacer uso adecuado de las Tics y cumplir con los 
contenidos del sílabo. Sin embargo, desarrollar actividades metacognitivas promueven una 
evaluación formativa de los aprendizajes tal como lo afirman Black y Wiliam (2009), citados 
por Bizarro, Sucari y Quispe (2019), al mencionar que una verdadera práctica evaluativa que 
se dé en el aula, será formativa, siempre y cuando evidencie el desempeño de los estudiantes; 
ayude al docente, a los discentes y sus pares a interpretar, utilizar y producir acciones de 
mejora en su instrucción, de tal manera que sus resultados sean mejores. A la vez, Wiliam 
(2011), citada por Anijovich (2019), refiere que la evaluación formativa es un puente que une 
a la enseñanza con el aprendizaje. En tal sentido, no se estaría logrando el objetivo primordial 
de la evaluación formativa, a pesar de ser contemplada como un tipo de evaluación en el 
sílabo del curso. Por otro lado, se ha notado que un 45% de los entrevistados, confunde el 
concepto de metacognición con retroalimentación, esto evidencia que las prácticas 
metacognitivas no han sido aplicadas adecuadamente ni definidas con precisión.  
En relación a la pregunta: ¿De qué manera la metacognición te ayuda a reflexionar y 
regular tus aprendizajes?, los estudiantes manifiestan que sí es importante promover la 
metacognición en el desarrollo de las sesiones de clase, pues su aplicación les ayudaría a 
reflexionar y regular sus aprendizajes a través de la planificación de diversas estrategias. En 
ese sentido, la evaluación formativa cumple un papel importante, pues desarrolla estudiantes 
reflexivos capaces de regular sus aprendizajes. Murcia (2011), citado por Botero, Alarcón, 
Palomino y Jiménez (2017), destaca que la metacognición ayuda a lograr estudiantes 
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independientes, capaces de analizar sus procesos cognitivos, en otras palabras, desarrolla la 
autonomía.; es decir, es una oportunidad para que los estudiantes articulen sus saberes, 
evidencien sus logros, analicen sus fortalezas y puntos de mejora, y no solo como medio para 
ser promovidos o recibir una certificación, como lo refiere Anijovich y Cappelletti (2017), 
citados por Anijovich (2019). Asimismo, Flavell (1997) señala que la metacognición consiste 
en el conocimiento de uno mismo respecto a sus procesos y cómo logran sus productos 
cognitivos y la relación que se establece entre ellos. 
En relación a la pregunta ¿De qué manera la metacognición te ha ayudado a 
identificar tus procesos cognitivos y tus emociones durante tu proceso de aprendizaje en el 
curso Proyectos Educativos? ¿Cómo lo identifican?, los estudiantes manifiestan que si se 
aplicaría una adecuada metacognición, serían capaces de identificar sus procesos cognitivos y 
sus emociones durante su proceso de aprendizaje, es decir, la metacognición les permitiría 
reconocer con precisión sus propios conocimientos y emociones, así como el conocimiento y 
las emociones de los que los rodean, como lo refiere Irwin (2017), citado por Valenzuela 
(2019). En el curso de Proyectos Educativos, no se han aplicado concienzudamente las 
actividades metacognitivas que promuevan el logro de aprendizajes significativos y permitan 
a los estudiantes ser capaces de regularlos y monitorearlos para la toma de decisiones de 




Categoría 2: Retroalimentación 
Tabla 8: Resultado de la categoría Retroalimentación 
Indicador Resultado 
- Los estudiantes perciben que la retroalimentación 
brindada por sus docentes es fundamental en su 
proceso de formación profesional. 
- Los estudiantes perciben que reciben retroalimentación 
constante de su docente durante el desarrollo de la 
sesión de clase que les ayuda a mejorar sus desempeños 
académicos; sin embargo, refieren que solo han recibido 
retroalimentación verbal.  
- Los estudiantes optimizan su proceso educativo y 
modifican sus pensamientos cuando conocen los 
objetivos del curso y reciben indicaciones de 
mejora. 
- Los estudiantes perciben que la docente les dio a 
conocer los objetivos del curso Proyectos Educativos, y 
reciben sugerencias de mejora para su cumplimiento 
durante el proceso de su aprendizaje.  
- Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje 
autorregulando y monitoreando sus acciones 
educativas para cumplir con el objetivo de 
aprendizaje. 
- Los estudiantes describen que autorregulan y 
monitorean su aprendizaje a través de diversas acciones 
como: planificación de sus actividades, motivación, 
aplicando la autoevaluación; que les ayudan a lograr las 
metas del curso. 
Fuente: Elaboración propia 
En relación a la pregunta ¿En tu clase de Proyectos Educativos, el docente te brinda 
retroalimentación constante durante el desarrollo de su sesión de clase? ¿Cómo lo realiza? 
¿Qué recursos emplea?, los resultados revelan que los estudiantes reciben retroalimentación 
constante por parte de su docente, a través de comentarios y sugerencias en el desarrollo de 
las sesiones de clase, ayudándoles a mejorar su desempeño académico; sin embargo, se 
percibe que solo reciben retroalimentación verbal. La mayoría de estudiantes refieren que la 
retroalimentación brindada por su docente ha sido favorable con su aprendizaje, por lo que, 
guardan relación con lo planteado por Cedeño y Moya (2019), quien considera que la 
retroalimentación es una práctica educativa importante en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y permite al estudiante potenciar su desarrollo mental logrando aprender de 
manera significativa. También se puede percibir, que los estudiantes valoran mucho la 
retroalimentación brindada por su docente, pues les ayuda a identificar sus dificultades y 
trabajar en ellas para lograr sus aprendizajes, estos resultados coinciden significativamente 
con Torres (2019), quien plantea que la retroalimentación sirve como estrategia para 
proporcionar información clara y precisa a la hora de superar las dificultades, falencias y 
limitaciones en pro del mejoramiento continuo en el aprendizaje. Asimismo, es fundamental 
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en la formación profesional de los estudiantes, porque favorece la participación activa de los 
estudiantes durante todo el proceso de aprendizaje, considerando el desarrollo de sus 
habilidades metacognitivas como lo refiere Anijovich (2019). 
En relación a la pregunta ¿Cuándo empezaste tus clases del curso Proyectos 
Educativos, el docente te hizo conocer los objetivos del curso y luego verificó en el proceso 
que se estén cumpliendo? ¿Cómo lo hizo?, los resultados revelan que la docente sí dio a 
conocer los objetivos del curso en el primer día de clases, a través de la lectura del sílabo y 
haciendo hincapié a los logros que se iban a obtener al finalizar el Ciclo, asimismo, la 
mayoría de los estudiantes manifiestan que, durante el desarrollo de las sesiones de clase, la 
docente ha brindado sugerencias de mejora para cumplir con los objetivos iniciales. No 
obstante, algunos estudiantes no recuerdan si la docente les dio a conocer los objetivos del 
curso; sin embargo, manifiestan que durante el desarrollo de las sesiones, la docente 
constantemente les refiere que los avances les ayudarán a lograr la meta final del curso: 
“elaborar su proyecto educativo”, permitiéndoles optimizar su proceso educativo y modificar 
sus pensamientos para lograr el objetivo final, coincidiendo con los planteamientos de 
Anijovich (2020), quien afirma que la retroalimentación modifica los procesos de 
pensamiento y los comportamientos de los estudiantes. Estos resultados guardan coherencia 
con los planteamientos de Anijovich (2020), quien sutenta que la retroalimentación es 
formativa si reduce las brechas entre el estado inicial del aprendizaje y los objetivos finales 
del aprendizaje, es decir te acerca al logro de los objetivos y articula las evidencias de 
aprendizaje con los logros planteados. 
En relación a la pregunta ¿Cómo autorregulas y monitoreas tu aprendizaje en el curso 
de Proyectos Educativos? ¿Esta autorregulación y monitoreo te ayuda a lograr tus 
objetivos del curso? ¿Explíquenlo con un ejemplo?, los estudiantes manifiestan que la 
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retroalimentación brindada por su docente, les ha permitido autorregular y monitorear su 
aprendizaje a través de diversas acciones como: planificación de sus actividades, motivación, 
aplicando la autoevaluación, ayudándolos a lograr las metas del curso. Por ejemplo, un 
estudiante refirió: “agendo las actividades que tengo que realizar, lo que han dejado en el 
día, luego priorizo lo que se va acercando primero y comienzo a hacer la actividad según la 
fecha..., así voy monitoreando mi avance y no dejar todo al final”, otro estudiante mencionó: 
“en cada clase realizo una autoevaluación para darme cuenta de cuáles fueron mis 
debilidades y así aprender de mis errores”; asimismo un buen grupo precisó que: 
“autorregulo mis aprendizajes cuando me motivo y digo: sí puedo…, monitoreo mi 
aprendizaje viendo mis logros y lo que me falta, para practicar y leer más. Estos resultados, 
guardan relación con los planteamientos de Moreno (2016), quien hace hincapié en la 
atención del docente que se centra en promover en su estudiante lo que debe hacer y los 
impulsa a pensar en qué pueden mejorar. Esta práctica educativa ayuda a autorregular y 
monitorear las acciones educativas de los estudiantes, como señala el MINEDU (2020), al 
afirmar que la retroalimentación ayuda al estudiante a autorregular su aprendizaje cuando el 
docente orienta al estudiante a hacer una reflexión explícita sobre cómo aprende, las 
dificultades que tiene para aprender, el ritmo de su aprendizaje y las necesidades de algunos 
soportes o estrategias para mejorar su aprendizaje. De la misma manera, se relaciona con la 
concepción de Anijovich (2020), quien puntualiza que la participación activa de los 
estudiantes en todo el proceso de aprendizaje, se centra en el desarrollo de sus habilidades 






Categoría 3: Autorregulación 
Tabla 9: Resultado de la categoría Autorregulación 
Indicador Resultado 
- Los estudiantes modifican sus habilidades mentales 
en habilidades académicas, generando pensamientos, 
sentimientos y comportamientos que le ayuden en el 
logro de sus metas. 
- Los estudiantes perciben que en su curso han 
recibido los conocimientos, habilidades y actitudes 
fundamentales que contribuyen a mejorar su actitud 
para la consecución de sus metas. 
- Los estudiantes muestran habilidades y capacidades 
que orientan su actuar a través de estrategias de 
estudios, sean estas cognitivas o metacognitivas; 
muestran iniciativa, control, perseverancia y dominio 
de estrategias, dando como resultado mejores logros 
académicos. 
- Los estudiantes describen que el resumen, los 
esquemas, organizadores de información, foros, 
subrayados, trabajo en equipo, videos y fichas son 
estrategias de estudio que le han ayudado a mejorar 
su desempeño cognitivo, conductual y actitudinal 
durante el desarrollo de sus clases.  
 
Fuente: Elaboración propia 
En relación a la pregunta ¿Crees que los conocimientos, habilidades y actitudes 
aprendidas en este curso contribuyen a mejorar tu actitud para la consecución de metas? 
Los resultados revelan que los estudiantes se sienten satisfechos con los conocimientos, 
habilidades y actitudes brindados en su curso y que han contribuido a mejorar su actitud para 
el logro de sus metas. Destacan las estrategias de enseñanza de su docente para el logro del 
desarrollo de los contenidos de su sílabo. Manifiestan que estos conocimientos aprendidos, 
los han motivado para lograr las metas del curso, son beneficiosos para el desarrollo de su 
carrera profesional, a la vez refieren que, dada la naturaleza del curso, se han sentido con 
muchas expectativas para aprender ya que, los temas desarrollados les servirán durante todo 
el desarrollo de su carrera profesional. Los estudiantes perciben que han transformado sus 
habilidades mentales en habilidades académicas motivados por el desarrollo de su profesión y 
el logro de las metas del curso. Estos resultados se relacionan con la propuesta de 
Zimmerman (2012), quien plantea que la autorregulación del aprendizaje, está centrado en la 
persona, donde el estudiante es capaz de transformar sus habilidades mentales en habilidades 
académicas, generando sentimientos, pensamientos y comportamientos que se orientan al 
logro de las metas. Los estudiantes del curso Proyectos Educativos, han logrado realizar esta 
transformación, teniendo como fundamento la motivación para ser mejores profesionales y 
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aprender a elaborar proyectos educativos que puedan aportar en la mejora de la educación. 
Por su parte, lo planteado por Pintrich (2020), adquiere coherencia con estos resultados pues 
el aprendizaje autorregulado a partir de las metas de aprendizaje establecidas, permiten 
construir sus estrategias para monitorear, regular y controlar sus conocimientos, activar su 
motivación y regular su conducta; esto se evidencia en los resultados cuando algunos 
estudiantes contextualizan sus aprendizajes con su práctica docente futura y las necesidades 
educativas de su entorno, coincidiendo con los planteamientos de González-Moreno (2017), 
quien afirma que la autorregulación dentro de las actividades de aprendizaje permite que el 
estudiante se autoanalice y reflexione sobre sus acciones que responden a las necesidades de 
su propio aprendizaje.  
En relación a la pregunta ¿Qué estrategias de estudios que utilizas en el curso 
Proyectos Educativos te han ayudado a mejorar tu desempeño cognitivo, conductual y 
actitudinal? Los resultados revelan que los estudiantes emplean diversas estrategias de 
estudio que les han ayudado a lograr mejores resultados académicos. Entre las estrategias de 
estudio que emplean con frecuencia, refieren: el resumen, los esquemas, organizadores de 
información, foros, subrayados, trabajo en equipo, videos y fichas. Algunos estudiantes 
consideran como estrategias a otras acciones que no se relacionan a estas, tales como: 
motivación, ambiente de estudio tranquilo e intervenciones orales; no obstante, conocen otras 
acciones educativas que sí son estrategias de estudio. Los resultados también reflejan que, a 
raíz de la educación remota causada por la COVID-19, han tenido que buscar nuevas formas 
para aprender, pues muchas veces su docente solo se centra en la transmisión de un contenido 
y quedan vacíos que deben investigar e indagar para consolidar sus aprendizajes. Estos 
resultados guardan coherencia con la definición que Panadero y Tapia (2014), quienes 
mencionan que hablar de autorregulación es referirse al control y manejo que los estudiantes 
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realizan sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivaciones a través de diversas 
estrategias que emplean para lograr los objetivos establecidos. De la misma manera, Botero, 
Alarcón, Palomino y Jiménez (2017), manifiestan que la autorregulación permite que el 
estudiante se motive a aprender constantemente y ello se refleja en los estudiantes, quienes 
han utilizado diversas estrategias de estudio generando una motivación por aprender y 
culminar sus estudios para aplicar sus aprendizajes en su desarrollo profesional.  
 
4.2. Resultados y análisis de la variable 2: Motivación por el aprendizaje 
De acuerdo con las bases teóricas y la matriz de alineamiento, los resultados de la 
presente variable consideran como categorías a: la motivación intrínseca y la motivación 
extrínseca. Las dos categorías se evaluaron aplicando una guía de entrevista semi 
estructurada como instrumento para recopilar la información. 
Categoría 1: Motivación intrínseca 
Tabla 10: Resultado de la categoría Motivación intrínseca 
Indicador Resultado 
- Los estudiantes logran aprender y desarrollarse 
competentemente cuando valoran su progreso 
personal en el proceso de su aprendizaje. 
- Los estudiantes describen que acabar su carrera, 
desarrollarse como persona, lograr sus metas, luchar 
por sus sueños, ser alguien en la vida, la familia y la 
admiración familiar, son aspectos personales que 
inciden en su ímpetu por aprender y desarrollarse 
profesionalmente. 
- Los estudiantes toman la iniciativa para realizar sus 
tareas sin esperar un incentivo externo.  
- Los estudiantes perciben que tener iniciativa para 
realizar sus actividades académicas es fundamental 
en el logro de sus aprendizajes y los impulsan a 
cumplir sus tareas y obligaciones del curso con 
responsabilidad. 
Fuente: Elaboración propia 
En relación a la pregunta Para desarrollarse competentemente es importante valorar 
el progreso personal en el proceso de nuestro aprendizaje, ¿Qué aspectos personales 
consideras que inciden en tu ímpetu por aprender y desarrollarte profesionalmente?, los 
resultados revelaron que la mayoría de los estudiantes no considera su progreso personal en el 
proceso de su aprendizaje como una fuente de motivación para su desarrollo profesional, 
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antes bien, refieren que su motivación gira en torno a ser alguien en la vida, luchar por sus 
sueños, la admiración familiar, acabar la carrera y las ganas de salir adelante. Solo algunos 
estudiantes, mencionaron que su motivación por aprender y desarrollarse profesionalmente 
gira en torno a ser cada día mejor profesional, aprender algo nuevo, crecer, porque lo 
disfrutan (les gusta estudiar) y ser mejor en su rendimiento académico. Frente a ello, los 
resultados distan un poco de la concepción de motivación intrínseca, pues las motivaciones 
que más se evidencian son de tipo extrínseca. Si bien la motivación según Santrock (2004), 
“es un aspecto fundamental de la enseñanza y el aprendizaje” (p.34), la motivación vinculada 
a una meta de tipo intrínseca, promoverá que el estudiante esté más dispuesto para emplear 
diferentes estrategias de tipo cognitivo con la finalidad de alcanzar lo que su proceso de 
aprendizaje le exija, lo que sugiere la disposición para esfuerzos mentales adicionales que le 
permitirán niveles altos de compromiso y autorregulación, según lo describen Granados y 
Gallego (2016). Por su parte Menéndez y Fernández-Río (2017), complementan que la 
motivación intrínseca hace referencia al hecho de realizar cualquier actividad por 
satisfacción, placer e interés. Estos datos revelan que en la mayoría de estudiantes la 
motivación intrínseca no es la que rige su interés por estudiar. Solo un porcentaje minoritario 
revela que la motivación intrínseca es la que los impulsa a desarrollarse competentemente. 
En relación a la pregunta ¿Qué te impulsa a cumplir con responsabilidad tus tareas y 
obligaciones del curso Proyectos Educativos? Tener iniciativa para realizar las actividades 
académicas es importante en el logro de los aprendizajes ¿Qué opinión tienes al respecto? 
¿Consideras que es importante? ¿Por qué?, los resultados evidencias que los estudiantes 
consideran importante que la realización de sus actividades académicas deben ser por 
iniciativa personal y que esto ayuda al logro de sus aprendizajes, a cumplir con sus tareas y 
obligaciones; sin embargo, haciendo un cruce con los resultados de la pregunta anterior, se 
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evidencia que conocen la teoría pero, no la practican, ya que el estímulo de obtener una 
calificación y aprobar el curso para culminar con su carrera profesional es más perceptible. 
También revelaron que los estudiantes hacen mucho énfasis a la responsabilidad como un 
valor que tienen y los impulsa a realizar sus tareas y obligaciones del curso. Consideran que 
ya de por sí, se deben cumplir las obligaciones académicas, pues de lo contrario 
desaprobarían el curso y eso truncaría sus metas. Considerando los planteamientos de Boza y 
Toscano (2012), citados por Casanova-Rubio, Loli-Ponce, Sandoval-Vegas y Velásquez-
Perales (2017), quienes manifiestan que si bien el docente debe mantener la motivación 
constante en el proceso de enseñanza (Motivación extrínseca), son los estudiantes quienes 
deben activar su motivación intrínseca. Desde esta óptica, la mayoría de los estudiantes 
reflejan que sus impulsos no están centrados en una motivación que nace de ellos, sino de su 
entorno, sea este familiar o social.  Por otro lado, los estudiantes deben estar comprometidos 
con su aprendizaje, aun cuando las condiciones no sean favorables (estrategia del docente, 
actividades motivacionales, etc.); según palabras de Menéndez y Fernández-Río (2017), la 
motivación intrínseca hace referencia  a la acción de ejecutar los trabajos por propio placer. 
Es un tipo de motivación que nace en uno mismo para ser impulsado al logro de sus metas 
propuestas.  
Categoría 2: Motivación extrínseca 
Tabla 11: Resultado de la categoría Motivación extrínseca 
Indicador Resultado 
- Los estudiantes consideran que los factores externos 
(buenas notas, valoración social, aprobación, trabajo, 
salario, etc.) los motivan en el logro de sus objetivos 
profesionales.  
- Los estudiantes describen que su familia, tener una 
carrera, obtener buenas notas, conseguir un puesto 
laboral, el salario, la valoración social y su vocación 
son factores que motivan su aprendizaje y el logro de 
sus metas profesionales.   
-  
- Los estudiantes asumen que los estímulos de sus 
docentes sobre su actitud y logros de aprendizaje, los 
motivan.  
- Los estudiantes perciben que su docente les brinda 
estímulos favorables como: proyección de videos 
motivacionales, dinámicas de enseñanza, palabras 
motivadoras, estudio de casos grupales y actitud 
positiva para motivarlos en su aprendizaje. 
Fuente: Elaboración propia 
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En relación a la pregunta ¿Qué factores externos motivan tu aprendizaje? Por favor 
menciónalos, los resultados evidencian que los estudiantes tienen una fuerte motivación 
extrínseca, tales como: su familia, tener una carrera profesional, obtener buenas notas, 
conseguir un puesto laboral, percibir un salario para sustentar su familia y la valoración de la 
sociedad; que son factores motivacionales para el logro de sus metas profesionales y motivan 
su aprendizaje en el curso de Proyectos Educativos. Solo un estudiante manifestó que su 
motivación extrínseca era enseñar en las aulas, considerando su vocación como un agente 
motivador. La mayoría de los estudiantes refiere que su familia es el motor motivacional para 
el logro de sus objetivos profesionales, y pocos el aspecto salarial y conseguir buenas notas. 
Esto evidencia que existe una variedad de factores distribuidos en los estudiantes, quienes sí 
evidencian una sólida motivación externa a diferencia de la motivación intrínseca. Estos 
resultados son coherentes con los planteamientos de García y Díaz (2017), quienes 
consideran a la motivación extrínseca, como una forma de vincularse a la actividad realizada 
promovida por factores externos a la actividad misma. En el caso de la muestra en estudio, se 
evidencia que la motivación extrínseca es asumida como recompensa. Por otro lado, 
Hernández (2005), citado por Siguenza, Sarango y Castillo (2019), afirma que, a lo largo de 
los años la motivación extrínseca se ha relacionado a un fenómeno social, cultural y 
económico, considerado como un factor importante dentro del proceso motivador; como 
resultado influye mucho el trato del docente hacia el estudiante. 
En relación a la pregunta Los docentes brindan estímulos a sus estudiantes para 
motivarlos en su aprendizaje ¿Qué estímulos te brinda tu docente del curso Proyectos 
Educativos que te ayuden a lograr tus aprendizajes? ¿Cuál es tu opinión sobre estos 
estímulos? ¿Son favorables? ¿Por qué?, los resultados evidencian que la docente ha 
marcado significativamente en la motivación por aprender en sus estudiantes, se revela que 
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los estímulos que emplea la docente como la proyección de videos motivacionales, las 
dinámicas de enseñanza, las palabras motivacionales, el estudio de casos con objetivos 
motivacionales y la actitud positiva que manifiesta en el desarrollo de sus sesiones han 
logrado motivar a sus estudiantes para involucrarlos en las actividades desarrolladas como los 
proyectos educativos elaborados como producto final del curso. Estos resultados guardan 
coherencia con los planteamientos de Hernández (2005), citado por Siguenza, Sarango y 
Castillo (2019), quien sustenta que el docente debe saber canalizar las estrategias de 
enseñanza a través de una motivación significativa durante todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y crear escenarios retadores para que los estudiantes puedan lograr los objetivos 
del curso. Por otro lado, la ausencia de incentivos externos puede ser causa de falta de 
motivación como lo afirma Alonso (2005). De ahí que, tal como afirman Flores y Gómez 
(2010), citado por García y Díaz (2017), los estudiantes manifiestan su motivación en dos 
vertientes, buscando aprender o buscando una calificación, pueden involucrarse con una tarea 
o simplemente evitarla, pueden optar por buscar el éxito o evitar el fracaso. Según los 
resultados, los estudiantes perciben que su docente les ha permitido aprender, buscar el éxito 
e incrementar sus esfuerzos para lograr los objetivos del curso. Esto guarda coherencia con 
los planteamientos de Montero y Alonso (1992), quienes plantean que, a más fuerte 
motivación para aprender, la mayoría de los sujetos tienden a incrementar sus esfuerzos, 




CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
En coherencia con los resultados del presente estudio, se plantea como propuesta de 
solución un taller de capacitación virtual dirigido a los docentes de una universidad pública, 
para fortalecer la aplicación correcta de la evaluación formativa durante el desarrollo de las 
sesiones de clase con la finalidad de lograr la motivación por el aprendizaje en sus 
estudiantes; permitiendo que la implementación de estas estrategias sean un factor clave para 
articular eficientemente la metacognición, la retroalimentación y la autorregulación, que son 
componentes fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Según el Plan estratégico institucional de la universidad en estudio, dentro del OEI. 01 
“Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios”, se propone como una 
de las acciones estratégicas institucionales, el indicador 03: “Número de docentes fortalecidos 
en competencias de evaluación; que tiene como propósito lograr que los docentes sean 
capacitados en temas de evaluación para la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes.  En 
ese sentido, dentro de las políticas de la institución, en el Reglamento de Capacitación 
Docente - 2019, en el Artículo 3º, inciso a, b y c se tiene como objetivos: (Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2019) 
- Mejorar el desempeño docente mediante el acceso a modalidades de capacitación 
permanente, obligatoria y especializada. 
- Fortalecer las competencias de los docentes en sus dimensiones de desarrollo personal 
y ético, dominio disciplinar y pedagógico, investigación y responsabilidad social. 
- Elevar el servicio educativo que brinda la universidad.  
Para lograr este fin, una de las modalidades de capacitación que se plantean en el 
referido Plan, según el Artículo 10º, inciso a, es el Taller, considerado como “una estrategia 
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de enseñanza – aprendizaje a partir de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 
por parte de los participantes de manera individual o grupal, aportando para resolver 
problemas concretos y proponer soluciones” (p.04). Desde esta perspectiva, la propuesta del 
presente trabajo de investigación se ajusta a esta modalidad.  
Asimismo, el Artículo 11º, Modalidad de las acciones de capacitación, en el inciso c, 
plantea la modalidad virtual, considerada como la actividad de capacitación que se realiza 
100% basado en el e-learning, es decir, aprendizaje en línea a través de una plataforma virtual 
que posibilita la capacitación a distancia sin límites geográficos. En concordancia con este 
artículo, la propuesta del taller es de ejecución virtual a través de la plataforma Google Meet, 
que utiliza la universidad en estudio.  
Dentro de los Criterios para el desarrollo y otorgamiento de capacitaciones, en el 
Artículo 14º, se especifica que en la capacitación general participan todos los docentes 
ordinarios y contratados, los temas se programan considerando los siguientes criterios: 
asuntos de interés académico y curricular y diagnóstico de competencias docente. De acuerdo 
a este artículo, la presente propuesta se ciñe a los criterios exigidos para lograr el 
otorgamiento de capacitación que se orienta a la mejora de las competencias docentes.   
Los procedimientos a seguir para la implementación del Taller de capacitación Virtual 
“Orientaciones para una evaluación formativa en el nivel superior que promuevan la 
motivación por el aprendizaje” como propuesta de solución de la presente investigación 
seguirán los procedimientos planteados en el Artículo 16º del Plan de Capacitación Docente 
de la universidad en estudio. En ese sentido, el decano de la facultad de Educación Primaria, 
recibirá un informe detallado de los resultados obtenidos en la presente investigación y podrá 
disponer de las herramientas pertinentes para evaluar a los docentes en la aplicación de la 
evaluación formativa como herramienta que favorece la motivación por el aprendizaje.   
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El taller propuesto, tendrá una duración de 4 semanas (16 horas cronológicas en total) a 
través de la plataforma Google Meet, en donde se desarrollarán actividades que promuevan la 
reflexión y la concreción práctica de la evaluación formativa en las sesiones de clase a través 
de diversas actividades, buscando acompañar a los participantes en el análisis de los aportes 
de la evaluación formativa, la articulación de sus componentes a través de diversas 
estrategias, dando énfasis al diseño de actividades auténticas. El taller buscará articular los 
tres elementos fundamentales de la evaluación formativa: actividades metacognitivas, 
retroalimentación permanente  y estrategias de autorregulación que permitan favorecer a la 
motivación por el aprendizaje de los estudiantes a partir de prácticas evaluativas que busquen 
la mejora continua en el proceso de aprendizaje.  
Para promover la participación de los docentes se formalizará la participación vía 
correo electrónico, anexando un brochure con la información general del taller y se emitirá un 
certificado de participación a nombre de la Universidad en coordinación con el Decano de la 
facultad. 
5.1.  Propósito  
Diseñar el Taller de capacitación Virtual “Orientaciones para una evaluación formativa 
en el nivel superior que promuevan la motivación por el aprendizaje” dirigido a los docentes 
universitarios de la facultad de Educación Primaria con la finalidad de implementar acciones 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje para la toma de decisiones de mejora.   
5.2.  Actividades 
5.2.1. Módulo 01: La evaluación formativa y la motivación por el aprendizaje. 
Este módulo, pretende que los docentes reflexionen sobre la necesidad de establecer la 
evaluación formativa como una herramienta importante de motivación para el logro de los 
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aprendizajes de sus estudiantes. Se articulará la evaluación formativa con la motivación por el 
aprendizaje a partir de las vías intrínsecas y extrínsecas.  
Las acciones a desarrollarse en este módulo se detallan a continuación: 
Tabla 12: Sesión de clase - La evaluación formativa y la motivación por el aprendizaje 
MOMENTO METODOLOGÍA TIEMPO 
Inicio - Presentación de los participantes de manera breve y dinámica.  
- Entrega del material bibliográfico a los participantes a través 
del google drive (artículos científicos, manuales, separatas, ppt 
y videos). 
- Los participantes observan el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=SNXOAZQ9Ikg 
- Reflexionan a partir de las siguientes preguntas: ¿Cómo 
motivas a tus estudiantes para que logren aprender? 
¿Consideras que la evaluación formativa ayuda en este 
proceso?  
- Se formulan hipótesis. 
 
30´ 
Proceso - Se presenta el marco teórico del módulo a través de un ppt. 
- A partir de la lectura de un texto, se forman equipos de trabajo 
de forma aleatoria. 
- Identifican las características de la evaluación formativa y su 
importancia en la motivación por el aprendizaje de los 
estudiantes, plasmando sus ideas claves en un organizador 
visual haciendo uso de la plataforma Canva o Genially y según 
los criterios de evaluación de la rúbrica entregada. 
- Analizan, proponen y exponen sobre las estrategias para la 
evaluación formativa que aplicarán en sus sesiones de clase. 
(Durante el desarrollo de las actividades, los docentes 
responsables del taller acompañarán permanentemente a los 
equipos de trabajo).  
 
180´ 
Cierre - Se aplican preguntas metacognitivas para que reflexionen sobre 
los aprendizajes obtenidos en el módulo. 
- Para la siguiente sesión describirán la aplicación de una de las 
estrategias propuestas en el Taller. 
 
30´ 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Módulo 02: La metacognición y la evaluación formativa. 
Este módulo, tiene como objetivo principal, lograr que el docente conozca y realice 
actividades metacognitivas permanentes en el aula para promover la reflexión de los procesos 
de aprendizaje de sus estudiantes. Las acciones a desarrollarse en este módulo se detallan a 
continuación: 
Tabla 13: Sesión de clase - La metacognición y la evaluación formativa 
MOMENTO METODOLOGÍA TIEMPO 
Inicio  - A través de la estrategia de la ruleta preguntona, se selecciona a 
05 participantes de manera aleatoria y dan a conocer la 
estrategia que aplicaron en su sesión de clase de acuerdo al 
tema del módulo anterior.  
Seguidamente, se da inicio a la sesión del módulo 02: 
- La ponente se presenta y saluda a los participantes. 
- Los participantes se dividen en equipos de trabajo de forma 
aleatoria, se les muestra la imagen de una botella con un corcho 
dentro y cada equipo deberá proponer una alternativa de 
solución para sacar el corcho sin dañar la botella.  
- Los participantes describen el proceso con el cual resolvieron el 
problema en forma conjunta y explican cómo se sintieron 






Proceso - Observan el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=r-FXgdIeqaw y responden 
a las siguientes preguntas: ¿qué actividades metacognitivas 
realizas durante tus sesiones de clase? ¿consideras que estas 
actividades son oportunas? ¿qué resultados has observado?  
- Se presenta el marco teórico del módulo a través de un ppt. 
- Se forman equipos de trabajo y analizan casos propuestos para 
proponer actividades metacognitivas.  
- Exponen sus reflexiones finales considerando los criterios de 
evaluación de la rúbrica. 
(Durante el desarrollo de las actividades, los docentes 





MOMENTO METODOLOGÍA TIEMPO 
equipos de trabajo). 
Cierre - Se aplican preguntas metacognitivas para que reflexionen sobre 
los aprendizajes obtenidos en el módulo. 
30´ 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.3. Módulo 03: La retroalimentación y la evaluación formativa. 
Este módulo, pretende lograr que el docente conozca y aplique los diversos tipos de 
retroalimentación en el desarrollo de sus clases, teniendo en cuenta los objetivos del curso. 
Las acciones que se desarrollarán en este módulo se detallan a continuación: 
Tabla 14: Sesión de clase - La retroalimentación y la evaluación formativa 
MOMENTO METODOLOGÍA TIEMPO 
Inicio  - Presentación de los participantes de manera breve y dinámica.  
- Se rescatan los saberes previos a través de una lluvia de ideas: 
¿Qué entiendes por reforzamiento y retroalimentación? ¿Son 
conceptos iguales o diferentes? ¿Qué tipo de retroalimentación 
brindas a tus estudiantes? ¿Cómo lo evidencias? 
- Los participantes observan el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ttE_AB4OgqA 





Proceso - Se presenta el marco teórico del módulo a través de un ppt. 
- Se forman equipos aleatorios, reciben una lectura sobre los 
tipos de retroalimentación aplicables en el aula y elaboran un 
organizador visual con las ideas claves. 
- Plantean la relación e importancia entre evaluación formativa y 
retroalimentación. 
- En equipos proponen ejemplos concretos de casos donde se 
evidencie que el docente brinda retroalimentación oportuna a 
sus estudiantes. 
(Durante el desarrollo de las actividades, los docentes 
responsables del taller acompañarán permanentemente a los 
equipos de trabajo). 
 
180´ 
Cierre - Se aplican preguntas metacognitivas para que reflexionen sobre 
los aprendizajes obtenidos en el módulo. 
30´ 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4. Módulo 04: La autorregulación y la evaluación formativa. 
Este módulo, tiene como objetivo principal, lograr que el docente aplique estrategias 
para promover la autorregulación en sus estudiantes y así fomentar el aprendizaje autónomo. 
Las acciones a desarrollarse en este módulo se detallan a continuación: 
Tabla 15: Sesión de clase - La autorregulación y la evaluación formativa 
MOMENTO METODOLOGÍA TIEMPO 
Inicio  - Presentación de los participantes de manera breve y dinámica.  
- Los participantes responden a las siguientes preguntas tomando 
como referencia la película “Intensamente”: ¿Qué cambios 
emocionales sufre Riley en la transición de la niñez a la 
adolescencia? ¿Cómo logró regular sus emociones? ¿Por qué 
crees que le eran difíciles controlarlas? ¿Consideras que tus 
estudiantes tienen dificultades para regular sus emociones, su 
aprendizaje y sus actitudes? 
- A partir de sus respuestas se plantea el siguiente caso:  
- Si fueras el docente de Riley, ¿qué estrategias de 






Proceso - Observan el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=O5-hFF3nri8  
- Se presenta el marco teórico del módulo a través de un ppt. 
- Leen un texto sobre estrategias de autorregulación y preparan 
una representación teatral con títeres realizados con material 
reciclado (Los participantes son docentes de Educación 
Primaria), aplicando una de las estrategias y considerando los 
criterios de evaluación de la rúbrica. 
- Cada equipo comenta el trabajo de sus compañeros, brindando 
retroalimentación para la mejora de sus productos presentados. 
(Durante el desarrollo de las actividades, se brindará 
retroalimentación constante y oportuna). 
 
180´ 
Cierre - Se aplican preguntas metacognitivas para que reflexionen sobre 
los aprendizajes obtenidos en el módulo. 
30´ 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Cronograma de ejecución  









Módulo 01: La evaluación formativa y la 
motivación por el aprendizaje 
X    
Módulo 02: La metacognición y la 
evaluación formativa 
 X   
Módulo 03: La retroalimentación y la 
evaluación formativa 
  X  
Módulo 04: La autorregulación y la 
evaluación formativa 
   X 
Fuente: Elaboración propia 
El presente cronograma es una sugerencia de la realización de un Taller de 04 módulos, 
un módulo por semana, que integren el desarrollo de la evaluación formativa con la 
motivación por el aprendizaje a través de tres elementos fundamentales como la 
metacognición, la retroalimentación y la autorregulación.  
5.4. Análisis costo beneficio 
En concordancia con el Plan de capacitación Anual 2020 de los docentes de la 
universidad en estudio (Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2019), 
el financiamiento de las capacitaciones es asumido por la institución, quien destina un monto 
de S/. 25 000.00 (veinticinco mil soles) anuales de los recursos ordinarios (RO), que se 
distribuyen en función de los objetivos estratégicos a lograr según las metas establecidas en el 
Plan estratégico de la Universidad. Considerando este presupuesto y las políticas 
institucionales referentes al rubro de capacitación se plantea el siguiente análisis de costo 
beneficio:   




Costo por hora Subtotal 
Elaboración del diseño y estructura Taller de 
capacitación Virtual “Orientaciones para una 
evaluación formativa en el nivel superior que 
promuevan la motivación por el aprendizaje” 






Costo por hora Subtotal 
Elaboración del brochure del Taller 02 S/. 50.00       S/.  100.00 
Elaboración de los certificados de participación 05 S/. 20.00 S/. 100.00 
Elaboración de materiales para cada módulo del 
taller (Lecturas e instrumentos de evaluación) 
12 S/. 50.00 S/. 600.00 
Diseño de los PPT de cada módulo 08 S/. 40.00 S/. 320.00 
Evaluación del Taller 04   S/. 40.00 S/. 160.00 
TOTAL 43     S/. 2 000.00 
Fuente: Elaboración propia 
Para efectos de la aplicación de la propuesta de solución, el costo asciende a la suma de 
S/. 2 000.00 (dos mil soles), esta propuesta contribuirá a la mejora de la aplicación de la 
evaluación formativa que promueva la motivación por el aprendizaje de los estudiantes, 
quienes alcanzarán a ser más competentes a nivel profesional; por eso, se sugiere su 







PRIMERA. - Los estudiantes del Curso Proyectos Educativos de la especialidad de 
Educación Primaria de una Universidad pública de Lima en el año 2020, perciben que la 
evaluación formativa sí favorece la motivación por el aprendizaje; sin embargo, manifiestan 
que su docente no está aplicando todos los recursos pertinentes que exige una adecuada 
evaluación formativa para que se consoliden mejor sus aprendizajes. A pesar de ello, los 
estudiantes perciben que su docente realiza acciones formativas en coherencia con los 
planteamientos de Anijovich y Cappelletti (2017), quienes sustentan que una correcta 
evaluación formativa es una oportunidad para que los estudiantes integren sus diversos 
saberes para lograr sus objetivos y aprendan a identificar sus puntos de mejora y fortalezas.  
 
SEGUNDA.- La mayoría de los estudiantes del Curso Proyectos Educativos de la 
especialidad de Educación Primaria de una Universidad pública de Lima en el año 2020, 
perciben que la docente desarrolla la evaluación formativa a través de la aplicación de la 
retroalimentación constante en las sesiones de clase, aplicación esporádica de la 
metacognición y aplicación de estrategias que ayudan a autorregular sus aprendizajes. Sin 
embargo, refieren que solo realiza la retroalimentación oral y que la metacognición no se ha 
aplicado con regularidad. Esto refleja que la docente no considera lo planteado por Anijovich 
(2019), quien pone énfasis en una retroalimentación formativa de parte de los docentes y 
Valdivia y Fernández (2020), quienes sustentan que la información recuperada a partir de la 
evaluación formativa se puede utilizar como retroalimentación para que el estudiante active 
los procesos internos y autorregule sus aprendizajes. Igualmente, evidencia que la mayoría de 
los estudiantes confunden los conceptos de metacognición con retroalimentación. 
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TERCERA.- La mayoría de los estudiantes del Curso Proyectos Educativos de la 
especialidad de Educación Primaria de una Universidad pública de Lima en el año 2020, 
percibe que la motivación es un factor importante para lograr sus aprendizajes, destacando la 
motivación extrínseca y considerando el rol de la docente como fundamental en este proceso; 
sin embargo, solo un porcentaje minoritario, percibe que la motivación intrínseca es quien 
impulsa sus acciones y ayuda al logro de sus metas profesionales. Esto se condice con los 
planteamientos de Santrock (2004), quien afirma que la motivación “es un aspecto 
fundamental de la enseñanza y el aprendizaje” (p.34) y los planteamientos de Aleman, 
Navarro, Yzquierdo y Suarez (2018), quienes definen a la motivación que se desarrolla 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje como un elemento importante en la labor 
educativa del docente, permitiéndoles emplear todas las acciones posibles en este proceso, 
que estimulen y guíen a los estudiantes para activar todos los esfuerzos necesarios con el fin 
de alcanzar aprendizaje significativo a través de la actividad educativa. Sin embargo, la 
motivación intrínseca en coherencia con Menéndez y Fernández-Río (2017), hace referencia 
al hecho de realizar cualquier actividad por propio placer e interés, logrando mejores 







La presente investigación se ha orientado a describir la importancia de la evaluación 
formativa en la motivación por el aprendizaje de los estudiantes. Se espera que los aportes 
aquí brindados sirvan de motivación para la continuidad en esta línea de trabajo para una 
mejora continua. Para ello, las recomendaciones específicas sobre temas futuros desarrollados 
se pueden concretar de la siguiente manera: 
 
PRIMERA. – Considerando las acciones estratégicas de la universidad en estudio, que tiene 
como indicador principal en el Programa de fortalecimiento de competencias y capacidades 
de docentes universitarios: “Número de docentes fortalecidos en competencias de 
evaluación”; y considerando las políticas institucionales dentro de las acciones de 
capacitación, tal como lo indica el Capítulo 3º, Artículo 10º del Reglamento de Capacitación 
Docente, se propone: Diseñar el Taller de capacitación Virtual “Orientaciones para una 
evaluación formativa en el nivel superior” dirigido a los docentes universitarios de la facultad 
de Educación Primaria, con el objetivo de desarrollar estrategias que se apliquen 
adecuadamente en el desarrollo de su labor educativa, logrando despertar la motivación por el 
aprendizaje de los estudiantes para el logro de sus objetivos y metas profesionales.  
 
SEGUNDA. – Realizar un estudio sobre cómo los docentes universitarios de la facultad de 
educación primaria evalúan y aplican la evaluación formativa durante sus sesiones de clase y 




TERCERA. - Promover la motivación por el aprendizaje para el logro de metas personales y 
profesionales a través de estrategias que permitan al estudiante: autoconocerse, valorarse 
como personas, estimular la autorreflexión y potenciar su liderazgo, integrando la 
metacognición, la retroalimentación y la autorregulación como elementos fundamentales para 
lograr aprendizajes significativos adecuándolos a los procesos didácticos, a los progresos, 
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Anexo 2: Transcripción y análisis de resultados 
 
VARIABLE 1: Evaluación Formativa 
 
PREGUNTA 1: ¿Qué actividades metacognitivas se realizan en la clase de Proyectos Educativos? 
¿Cómo la vivencian en la clase? 
 
INDICADOR 1: Los estudiantes describen de qué manera vivencian la metacognición como el 
conocimiento y la reflexión de sí mismos en sus procesos de pensamiento, formas de aprendizaje, 
resultados y productos cognitivos. 
 
Estudiante Respuestas Síntesis 
1 ¿Actividades cognitivas en nuestra práctica o tiene que ser del 
docente que nos enseña el taller? 
Del curso de Proyectos Educativos ¿sabes qué es metacognición? 
A lo que me refiero, como los procesos de aprendizaje que estamos 
llevando, preguntas de reflexión.  
Algunas veces nos pregunta, muy poco nos pregunta, no mucho se 















antes en las clases 
presenciales eran 
permanentes, 











2 Sí, actividades metacognitivas del curso “proyectos educativos” 
Haber, metacognición… sobre darnos cuenta de lo que estamos 
aprendiendo… 
Claro… bueno, en realidad las clases virtuales que tenemos, la 
profesora explica, hace preguntas por si tenemos alguna duda, por 
lo general no hace preguntas de metacognición de si hemos 
entendido o no. A veces sí, lo que, si hace durante la clase, para ver 
si seguimos conectados, o algo así, llama por nombre y dice ¿bueno 
de qué acabamos de hablar? Cosas así, pero así sobre reflexionar de 
lo que del tema que hemos hablado, no lo hace. Solo ¿entendieron? 
y todos obviamente dicen sí. 
3 Ah, es decir, osea, yo sí he sentido que sí, porque de cierta manera 
la profesora nos hace un repaso de todo, de todo lo que hemos 
hablado en el día y nos detalla de cómo debemos hacer la actividad, 
pues no, y si hemos entendido, en mi caso yo sí he sentido eso. 
Pero preguntas así reflexivas, no lo hace. 
4 Actualmente,  casi no se está realizando, raras veces, pues el 
tiempo en las clases virtuales los profesores están haciendo solo sus 
ppt y explican y ya no es como antes. Creo que se están adecuando 
recién. Entonces las actividades metacognitivas están muy bajas, 
(risas). Pero son muy importantes.  
5 En la clase de Proyectos Educativos, casi no se está realizando 
metacognición, por el tema de la nueva forma que estamos 
llevando el curso, osea virtual. La profesora más que nada 




Estudiante Respuestas Síntesis 
6 Actividades metacognitivas en la clase, casi no se está realizando 
por este tema de las clases virtuales, ahora los profesores están más 
enfocados en desarrollar el contenido, y de vez en cuando te 
preguntan, alumna tal… ¿todo bien?, ¿alguna duda?’ y siempre 
responden sí, sí, (aunque quizá no han entendido). Antes sí lo 
hacían en las presenciales, pero tampoco así de bien que digamos. 
Pero sí nos exigen que en nuestras sesiones de clase de las prácticas 
lo apliquemos, es un poco, contradictorio a veces, no. Porque se 
supone que como docentes deberíamos manejar ese tema y 
aplicarlo con nuestros alumnos, pero no se hace así. Aunque a 
veces la profesora lanza algunas preguntas reflexivas.  
7 Nos refuerza lo que hemos aprendido, nos hace preguntas con 
respecto a la clase que hemos tenido ese día, mayormente ahorita 
ya estamos en proyecto, estamos haciendo nuestro proyecto, 
escogiendo un colegio específico, eh, nos pregunta cómo estamos 
desarrollando, si estamos teniendo inconvenientes, qué es lo que 
falta, que necesidades hemos visto en ese centro educativo, y nos 
refuerza que es un proyecto, y cómo debemos de desarrollar ese 
proyecto. 
 
¿ESO ENTIENDES POR RETROALIMENTACION?  
PERO RESPECTO A LAS PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 
Sí, si nos hace. 
¿Cómo? 
Uhm… (Duda, no responde) 
8 Sí, mediante preguntas orales y escritas, también videos e 
imágenes. 
¿Solo esas actividades? 
Sí, solo eso. 
9 Claro que sí, a través de aplicaciones educativas como ClassDojo, 
para dar oportunidad de participación. 
¿Pero actividades metacognitivas específicamente? 
Bueno, uhm… 
10 Mediante la exposición de nuestros avances, en cada proceso, la 
docente nos realiza la metacognición mediante preguntas a todos 
los grupos. 
11 Sí, siempre nos dice, lo que estamos aprendiendo nos va servir para 
realizar varios proyectos a lo largo de nuestra carrera. 
¿Consideras esta acción como una actividad metacognitiva? ¿Por 
qué? 
Bueno, creo que no, va por allí.  
12 Claro que sí, considero que me ha tocado una excelente profesora y 
se nota que es avocada a su trabajo y enseñanza. Cada clase que 
nos dan nos refuerza y alimenta de conocimientos y si tuvieras 
dudas siempre está ahí para aclararnos nuestras dificultades. 
¿Consideras que estas acciones son actividades metacognitivas? 
Creo que sí porque nos hace reflexionar de lo aprendido.  
13 La docente pregunta para qué nos servirá lo aprendido y cómo lo 
hicimos. Es una forma de hacer metacognición.  
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Estudiante Respuestas Síntesis 
14 Sí, bueno la profesora aplica preguntas de metacognición cada 
semana y así podamos entender y aprender, aparte de eso tiene una 
metodología muy buena, dinámica y entendible eso hace que las 
clases se hagan interesantes y podamos aprender. 
15 Sí, la metacognición se presenta cuando nos realiza preguntas para 
saber si vamos entendiendo la información que nos brinda y aclarar 
algunas dudas, aunque creo que es retroalimentación. 
16 Si bien nuestra docente, es muy clara y precisa ante un tema a 
tratar, sin embargo surgen las preguntas si comprendieron o 
brindándonos ejemplos en dónde podamos comprender lo mostrado 
así permitiéndonos autoevaluarnos con preguntas y respuestas. 
17 Sí, la miss todos los días que nos toca aplica las preguntas de 
metacognición al final de la clase. 
18 Videos, juegos en aplicaciones, claro que sí son favorables porque 
nos ayuda a entablar nuestro proceso de aprendizaje. 
19 La profesora hace preguntas, pero a mi parecer, no son 
metacognitivas sino más de retroalimentación.  
20 ¿Actividades metacognitivas?, bueno, creo que las preguntas que 
realiza para ver si estamos aprendiendo o no, y eso nos ayuda a 
reflexionar para saber cómo estamos aprendiendo.  
 
 
PREGUNTA 2: ¿De qué manera la metacognición te ayuda a reflexionar y regular tus aprendizajes? 
Podrías mencionar un ejemplo. 
 
INDICADOR: Los estudiantes señalan que la metacognición posibilita la autorregulación de su 
aprendizaje, planificando estrategias para cada situación, las aplican, monitoreando y direccionando 
su propio pensamiento. 
 
Estudiante Respuestas Síntesis 
1 Ahora en las clases virtuales, lo que hacemos realmente es solo 
tener en la pantalla el ppt y ahora lo que las profesoras hacen en 
nuestra clase es explicarnos de qué tratan el ppt y nos dejan unos 
trabajos de foro y eso como que ahora para nosotras ha resultado 
nuevo, un poco difícil, porque la mayoría de mis compañeros no 
tienen lo que es el internet estable, y en algunas zonas que viven 
mis compañeras, la luz se va (Ruido), entonces creo que sí nos 
hubieran ayudado de aplicarse, para reflexionar sobre todo de cómo 
estamos aprendiendo.  
 
Los estudiantes 









Estudiante Respuestas Síntesis 
2 Si se aplicaría, retomaríamos puntos clave sobre la clase que hemos 
tenido, entonces reforzaría por ese lado, nuestro aprendizaje del 
día. Cosa que como estamos en una educación remota ahorita, 
estamos llevando nuestras clases con las obligaciones familiares, 
entones, uno puede distraerse, que uno llama por acá, que llaman 
por allá. Entonces, distraerse también te hace perder, algunas 
nociones de lo que se está hablando en clase. Las preguntas de 
metacognición que se darían al finalizar la clase, podrían hacer que 
retomemos la ilación de lo que se estuvo tratando y que en ciertas 
partes nos perdemos. 
Creo que estas preguntas son importantes, como le dije, para ver 
que tanto hacer de las clases y si no lo logré, quizá reforzarlo de 
una manera en la que al terminar la clase cuando tenga tiempo aquí, 







3 Sí me ayudaría a autorregularme, porque sabría cómo estoy 
avanzando y de qué cosas necesito seguir aprendiendo o 
investigando, ah, así sería mejor para todos, no, pues nuestros 
progresos serían mejores creo. 
4 Justo como te decía, son importantes, pues nos ayudan a reflexionar 
sobre cómo estamos aprendiendo y eso, no, entonces creo que 
deberían realizarlos los profesores en cada clase. La metacognición 
me ayuda a reflexionar sobre cómo aprendo, por ejemplo, cuando 
yo me pregunto qué aprendí es como medir hasta dónde estoy 
llegando no, y así puedo hacer ajustes o estudiar más el tema.  
5 En sí, creo que… si se aplicaría como antes la metacognición, 
porque lo hacemos en nuestra práctica de clases, con los niños, … 
eso nos ayudaría a reflexionar sobre nuestro aprendizaje no, ver 
este, cómo estamos aprendiendo y qué dificultades estamos 
teniendo ahora no. Por ejemplo, cuando tú te preguntas qué 
aprendiste, o cómo aprendiste no, tú eres capaz de darte cuenta de 
tus errores o aciertos, eso creo que… que es fundamental para 
mejorar tu aprendizaje.,  
6 En sí, creo que la metacognición, sí ayudaría mucho a reflexionar 
sobre nuestros avances, nuestros logros y eso, … pero, así como 
vamos no está ayudando mucho, porque estamos más aprendiendo 
de forma ya casi personal., porque ya depende de nosotras el 
aprobar y aprender, porque la forma de la enseñanza no ayuda creo, 
o al menos la estrategia de los docentes.  
De darse la metacognición, sería genial, no, porque promovería que 
seamos capaces de ver nuestros lograros, desaciertos, dificultades y 
eso nos llevaría a replantear metas, objetivos, sería muy bueno.  
7 ¿Ah de qué manera? con respecto a las clases, con proyectos 
educativos ¿no? Con respecto al curso, en qué me ayuda, a poder 
eh... volver a saber lo que estoy tratando del tema, sobre el curso, 
dependiendo de qué, porque el proyecto tiene, como si fuera una 
tesis, tiene partes, entonces la profesora, hay días que hace punto 
por punto, entonces al final cuando nos hace la pregunta de 




Estudiante Respuestas Síntesis 
8 Me ayuda a reflexionar de una manera positiva y satisfactoria para 
el nuevo aprendizaje. 
9 Me ayuda a recordar lo que se aprendí, para realizar mi proyecto 
Educativo. 
10 Identificando cómo realizamos el aprendizaje para reconocer las 
fortalezas y debilidades de nosotras mismas y mejorar a partir de 
ellas. 
11 Bueno, todo lo que se aprende es con un único fin, de poder 
aplicarlo en nuestra carrera. 
12 La metacognición es importante para mejorar nuestros errores y 
planificar otra vez con las debilidades que me falta, adquirir. 
13 La metacognición me ayuda a saber cuáles fueron nuestras 
dificultades y a pesar de eso logramos nuestro objetivo.  
14 Me ayuda para poder reflexionar mis avances y debilidades en los 
proyectos educativos en las instituciones y se me haga más fácil y 
poder ver la problemática y poder apoyar a la institución y a los 
estudiantes 
15 La metacognición me ayuda a reflexionar sobre la información o 
conocimientos que recibo y los resultados me permiten regular mi 
aprendizaje. 
16 Es importante la metacognición porque permite autoevaluarme y 
poner en práctica lo aprendido. 
17 Me ayuda a tener una idea clara y concreta de lo que quiero lograr. 
Cuánto mejor el estudiante conozca su conocimiento, más eficaz 
será su aprendizaje y no atribuirá su fracaso. 
18 Me ayuda porque puedo darme cuenta de mi error y a partir de 
ellos mejorar. 
 
19 Bueno, permite que te autoevalúes para ver cuánto has aprendido y 
de qué manera.  
 
20 La metacognición me ayuda a reflexionar sobre cómo estoy 
avanzando en el curso, cuando me hacen las preguntas entonces yo 





PREGUNTA 3: ¿De qué manera la metacognición te ha ayudado a identificar tus procesos cognitivos 
y tus emociones durante tu proceso de aprendizaje en el curso Proyectos Educativos? ¿Cómo lo 
identifican? Explíquenlo con un ejemplo. 
 
INDICADOR: Los estudiantes reconocen con precisión sus conocimientos y emociones durante su 
proceso de aprendizaje. 
Estudiante Respuestas Síntesis 
1 ¿Y SI SE APLICAN ESTAS ACTIVIDADES? 
Puede ser que sí, si es que regresamos a las actividades, se podría 
decir que sí. En todo caso creo que la metacognición si se aplicaría, 
sería bueno para que sepamos de lo que estamos aprendiendo en el 
curso, de cómo vamos avanzando con nuestros proyectos. Y sí me 
ayuda a saber cuáles son mis procesos cognitivos como mi 
aprendizaje, mis emociones, mi motivación.  
 
Los estudiantes 







Estudiante Respuestas Síntesis 
2 Cuando las clases eran presenciales se aplicaba mejor la 
metacognición, pero ahora con el trabajo virtual, se ha vuelto 
diferente. Sí nos ayuda a saber cómo vamos en los temas, y eso nos 
motiva a seguir aprendiendo a mejorar. Por ejemplo, si en la clase 
no entendimos un punto, podemos pedir que la profesora nos dé un 
repaso, y así también investigar para reforzar el tema. Y así 
identificamos cómo nos sentimos, qué aprendimos.  
identificar sus 
procesos 





3 Bueno identificar mis debilidades y poder mejorar no, para saber 
qué es lo que me falta, que es lo que tengo que cambiar no, eso es 
lo que me ayuda. Así identifico lo que aprendí, cuáles son mis 
motivaciones, mis aprendizajes.  
4 Me ayuda, …. Cuando uno reflexiona sobre su proceso, es decir, 
analizas no, qué estás aprendiendo, y así vas tomando decisiones, 
para saber qué debes mejorar. Entonces tú ves qué temas necesitas 
reforzar. 
5 En el curso en sí, ahora casi no mucho, porque no lo hace la 
profesora de manera continua, pero de lo que antes hemos 
realizado, puedo ver, que, que sí ayuda a regular tu aprendizaje y 
saber cómo van tus procesos, no, por ejemplo, ver si has 
desarrollado la creatividad o innovado en algún trabajo, tu propia 
motivación, de cómo estás en el curso y lo que quieres lograr, eso 
sobretodo.  ¿Cómo lo identifico?, reflexionando creo, al responder 
las preguntas internas, mías. 
6 En mi proceso de aprendizaje del curso, de lo poco que se ha dado, 
me ayuda a ser consiente de los logros que tengo y de las 
dificultades, porque allí, es en sí donde tú ves qué has avanzado, si 
realmente estás trabajando bien, si tus proyectos están encaminados 
conforme a los criterios que… que la profesora da. 
7 Sí, de qué forma debo actuar, o debo poder responder, o cómo debo 
poder expresarme, al momento de hacer mis trabajos. 
8 Al responder las preguntas planteadas me daba cuenta que sí 
lograba satisfactoriamente tener un nuevo aprendizaje. 
9 En los foros, reflexionando de los temas. 
10 Sí me ayuda a reflexionar, por ejemplo, cuando la profesora nos 
realiza preguntas sobre las dificultades que tuvimos y nos felicita 
cuando lo superamos y cumplimos el trabajo. 
11 Me ayuda en ubicar mis puntos débiles que debo reforzar en el 
tema. 
12 Me ayuda a obtener mejores resultados en mis conocimientos y 
destrezas que puedo y tenía por demostrar. En otras palabras, ha 
sacado lo mejor de mí. 
13 Me ayudó de una gran manera para saber en qué cosa podemos 
mejorar al hacer un proyecto. 
14 En todo este tiempo que nos dictó las clases la profesora he 
aprendido mucho y a poder elaborar un proyecto institucional y sus 
pasos a seguir ya que fue muy entendible sus sesiones de cada día 
de la profesora 
15 A través de la metacognición, reconozco mis aprendizajes y 
algunas dificultades que pueda tener con buena actitud. 
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Estudiante Respuestas Síntesis 
16 Creo que la metacognición de por sí regula tus aprendizajes, en el 
caso de nuestro curso sí me ayuda a regularlos, voy viendo si estoy 
aprendiendo o no, y entonces tengo que ver qué estrategias mejorar 
para lograr estar en el ritmo de mis aprendizajes.  
17 Me ayuda a tener una idea clara y un aprendizaje significativo al 
planificar y aplicar estrategias que utilizó durante el desarrollo del 
curso 
18 Podré saber de qué manera estoy aprendiendo durante mi proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 
19 Bueno, sí ayuda a regular tu aprendizaje y saber cómo van tus 
procesos, si lo que estás aprendiendo realmente te ayuda a lograr 
los objetivos del curso. Yo lo identifico cuando me autoevalúo. 
 
20 Me ha ayudado mucho, porque puedo considerar los logros que voy 
teniendo, y así regulo mis aprendizajes, viendo si estoy 




PREGUNTA 4: ¿En tu clase de Proyectos Educativos, el docente te brinda retroalimentación 
constante durante el desarrollo de su sesión de clase? ¿Cómo lo realiza? ¿Qué recursos emplea? 
 
INDICADOR: Los estudiantes perciben que la retroalimentación brindada por sus docentes es 
fundamental en su proceso de formación profesional. 
 
Estudiante Respuestas Síntesis 
1 RETROALIMENTACIÓN 
Sí, nos pregunta al inicio de clase, nos pregunta lo que hemos 
hecho anteriormente y así pasarnos a la siguiente actividad que 
vamos a hacer. 
¿SOLO PREGUNTAS? ¿Mensajes? ¿Plataforma? 
No, no, nos realizan preguntas, las actividades ajá porque la 
retroalimentación, las actividades que nos dejan como una tarea 








constante de su 
docente durante 
el desarrollo de la 
sesión de clase 










Sí,… eso sí, durante la clase, vemos, por ejemplo, que cada una ya 
tiene su proyecto, y la profesora va viendo los pasos del proyecto, 
si se han cumplido o no, entonces cada clase, tenemos que 
presentar un avance de lo que ya hemos hecho, del tema que hemos 
hecho la clase anterior, así comenzamos las clases, presentando el 
avance de los proyectos que hemos tenido, que hemos estado 
realizando. 
Sí... Este siguiendo los pasos que hemos estado teniendo. 
3 Durante las clases sí 
¿DE QUÉ FORMA LO REALIZA? 
Mediante de la plataforma meet, verbalmente. Por ejemplo, 
estamos realizando nuestro Proyecto educativo y la profesora 
retoma los pasos anteriores, refuerza y vemos en qué debemos 




Estudiante Respuestas Síntesis 
4 Eso sí, nos da retroalimentación de las clases y de los avances de 
nuestros proyectos.  
QUÉ TIPÒ 
Oral, nos da retroalimentación oral o verbal, no. A veces lo escribe 
en la plataforma, pero más que nada es oral.  
5 Eso, sí, la profesora siempre nos está diciendo cómo vamos, y en 
qué debemos mejorar, en ese sentido creo que eso ayuda a darnos 
cuenta de nuestras debilidades para hacer bien nuestros proyectos. 
Lo realiza de forma verbal, nos lo dice cuándo va viendo el avance 
de los trabajos.  
6 Claro, sí, eso sí, nos brinda retroalimentación  de los avances del 
proyecto sobre todo, de cómo vamos, qué debemos mejorar, sí nos 
dice. Lo realiza grupo por grupo, con sugerencias, de forma verbal. 
Recursos, bueno verbal creo que eso. En la plataforma a veces 
realiza comentarios. No mucho.  
7 Sí, si en el curso que tenemos con la profesora 
¿CÓMO LO REALIZA DE FORMA?  
- Haber por ppts nos vuelve a explicar, habla varias veces, 
cada ppt no pasa por pasar, sino que te va preguntando, te 
va llamando: haber Ruth que, me puedes explicar lo que yo 
he dicho, lo que has entendido, tienes alguna duda, eh, no 
has entendido algo, haber pregunten, entonces es una 
profesora que sí, que mayormente te está preguntando, está 
interactuando con nosotros, con los estudiantes, y siempre 
está al pendiente si de repente ve el tono de tu voz medio 
dudoso, te vuelve a explicar, entonces te vuelve a explicar 
y te vuelve a preguntar pasa una o dos compañeras, y te 
vuelve a llamar a ver si has entendido no. 
 
8 Siempre lo hace en cada clase y de forma oral. 
9 Sí, a través de comentarios, ideas de mejora, casuísticas y de forma 
oral. 
10 Sí, oralmente. De otra forma no. 
11 Lo realiza casi siempre de manera oral, nos orienta cómo podemos 
mejorar. 
12 Sí lo realiza en forma oral. Creo que estamos es una realidad donde 
todo es virtual y tenemos la capacidad para responder oralmente y 
que lo tengamos presente. 
13 Sí realiza retroalimentación... de manera oral 
14 Sí cada inicio de clases hacia retroalimentación de la clase anterior 
y era oral. 
¿Te hace ver tus puntos de mejora y te brinda estrategias para 
solucionarlos? 
Sí lo hace.  
15 Sí, el tipo de retroalimentación que brinda es oral 
16 Eso sí, la retroalimentación sí es constante en las clases. La 
profesora va revisando los avances de los proyectos y nos dice en 
qué debemos mejorar y así se corrigen errores. Y bueno la 
retroalimentación es oral.  
17 Si hay retroalimentación, porque nos hace ver nuestros aciertos y 
también nuestros logros.  retroalimentación oral 
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18 La profesora siempre nos hace preguntas y repreguntas cuando no 
entramos algo, nunca nos dice que estamos mal, nos brinda 
ejemplos y muchas veces nos presenta un modelado del trabajo que 
tenemos que hacer, la retroalimentación es oral 
 
19 Sí, la profesora sí realiza retroalimentación, incluso más que la 
metacognición y eso es bueno porque nos ayuda a mejorar nuestros 
avances.  
 
20 La retroalimentación es constante en la clase, y eso me ha ayudado 
a mejorar mis trabajos, pero solo es oral, es decir no hay otro tipo 
de retroalimentación, por ejemplo, a través de un instrumento o 
algo así.  
 
 
PREGUNTA 5: ¿Cuándo empezaste tus clases del curso Proyectos Educativos, el docente te hizo 
conocer los objetivos del curso y luego verificó en el proceso que se estén cumpliendo? ¿Cómo lo 
hizo? 
 
INDICADOR: Los estudiantes optimizan su proceso educativo y modifican sus pensamientos cuando 
conocen los objetivos del curso y reciben indicaciones de mejora. 
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1 COMIENZO DEL CURSO OBJETIVOS 
Sí, con la de proyectos educativos sí. 
¿SOLO AL INICIO? Sí, en el proceso creo que con algunas 





perciben que la 







mejora para su 
cumplimiento 
durante el 
proceso de su 
aprendizaje.  
2 La verdad no recuerdo bien si lo hizo, si estuve en el primer día de 
clases, no recuerdo bien si lo hizo o si de frente pasamos al tema 
del día.  
Sí, creo que sí ha hecho mención sobre eso, porque al finalizar 
incluso, nos ha dicho que cada una tenemos que tener nuestro 
proyecto estructurado, incluso vamos a realizar como una ah... una 
de las actividades que hemos planteado para nuestro proyecto y 
eso creo que va a ser como un cierre ya del curso, sí, sí nos ha 
indicado. 
3 Sí, lo hizo, nos dijo lo que íbamos a trabajar y cómo lo íbamos a 
hacer.  
4 Bueno, creo que sí, sí, sí lo hizo, nos hizo conocer el sílabo, qué 
vamos a lograr en el curso. Eso más que nada. Y en el proceso, 
uhm, bueno creo que sí, no al decirnos ya estamos acá en este 
tema, así, pues.  
5 Sí de forma así general no…. Nos dijo que vamos a aprender a 
realizar proyectos educativos, nos dio ejemplos de otras 
promociones, de lo que habían hecho. ¿Verificó si lo estamos 
logrando?, creo que sí lo hace porque cada vez estamos más cerca 
de lograr el proyecto o finalizarlo. Sí 
6 Sí, sí nos dijo los logros del curso, y eso fue interesante porque al 
menos, me gusta aprender el tema de proyectos, sí me agrada y 
tenía cierta expectativa.  
Durante las clases, claro, creo que la profesora nos dice las cosas 
que hay que hacer para terminar el proyecto que es el objetivo en sí 
del curso.  
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7 Sí, he podido observar que sí, la profesora siempre ha estado 
pendiente en la forma de enseñanza. Ahora que estamos 
exponiendo nuestro proyecto es parte por parte, no todo de un 
porrazo, entonces al exponer parte por parte ella nos va 
corrigiendo, nos va diciendo… qué es lo que debemos hacer, los 
tipos de pregunta que se debe emplear al hacer este proyecto, 
dónde va el título, dónde no va, cómo va, o sea todo eso la 
profesora está al pendiente como nosotros lo estamos realizando. 
8 Sí nos dio a conocer, y la profesora logró cumplirlos. 
9 Sí, los objetivos fueron claros y precisados en el curso. Si se 
cumplieron continuamente. 
10 Sí y sí, se comprueba con los avances y resultados de los 
proyectos. 
11 Sí, la profesora fue muy clara con su enseñanza. Siempre nos 
mostró varios ejemplos en clase. Al culminar la semana 15, se 
cumplió con todos los objetivos. 
12 Sí, nos avisó y nos dijo, al final fue así logramos crear un proyecto 
educativo con todos los alcances a nuestras manos, y triunfamos en 
nuestro aprendizaje. 
13 Sí... nuestro objetivo fue lograr un buen proyecto y lo hemos 
completado con ayuda de la miss. 
14 Sí nos dio a conocer los objetivos del curso y sí llegamos a cumplir 
la meta propuesta. En cada clase íbamos avanzando y ella decía: 
hoy debemos realizar este tema, y lo lográbamos.  
15 Si, los objetivos establecidos se han ido cumpliendo, ¿cómo lo 
verificó?, diciéndonos lo que cada clase deberíamos lograr y al 
final se corroboraba.  
16 Sí, nos dio a conocer los objetivos, y creo que de manera indirecta 
ha ido verificando que se hayan cumplido.  
17 Sí, los objetivos los precisó en los sílabos y nos dijo que se lograría 
con el curso, y sí creo que sí lo ha ido cumpliendo en el proceso 
del desarrollo de las clases del Ciclo. 
18 Sí, y los ha cumplido todos.  
19 Sí nos mencionó y sí se han cumplido, hemos llegado a realizar 
todos los temas y el Proyecto final que era el producto.  
 
20 La profesora sí mencionó los objetivos y se han logrado, sí se han 
logrado, que los haya ido verificando progresivamente… 
indirectamente creo que sí, porque nos decía debemos cumplir esto 
o lo otro. 
 
 
PREGUNTA 6: ¿Cómo autorregulas y monitoreas tu aprendizaje en el curso de Proyectos 
Educativos? ¿Esta autorregulación y monitoreo te ayuda a lograr tus objetivos del curso? 
¿Explíquenlo con un ejemplo? 
 
INDICADOR: Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje autorregulando y monitoreando sus 
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1 Creo que... Como lo podría decir. Creo que, haciendo las 
actividades, no sé me evalúo yo misma porque, … en el foro creo 
que deberían poner, en qué cosas hemos fallado y así mejorar. Pero 
solamente, deja la tarea, y está tu calificación. Además, sí me 
ayuda a autorregular mi aprendizaje, por ejemplo, yo sé cómo es el 

















que les ayudan a 
lograr las metas 
del curso. 
2 Creo que siguiendo los trabajos que deja la profesora eso la verdad 
que nos refuerza bastante lo que hemos aprendido de la clase, como 
la clase explica cómo se debe hacer, los pasos, pero ya otra cosa 
distinta ya es tu hacerlo con tus propios proyectos y esto es 
realizarlo por ti mismo, es lo que te hace aprender. A mí, por lo 
menos, eso es lo que me ayuda bastante a comprender. Más que la 
profesora está ahí explicando, sino que deje hacer el trabajo ya tú 
por ti mismo,… ponerlo en práctica. 
Poner en práctica tu propio proyecto estructurarlo ya e incluso la 
mis dijo al final vamos a realizar una las actividades que hemos 
planteado entonces creo que eso te acerca más a la realidad de lo 
que debes hacer tú ya como maestro 
3 ¿Cómo o sea?, haber repíteme la pregunta… 
Sí, primero agendo las actividades que tengo que realizar lo que 
han dejado en el día, luego priorizo lo que se va a cercar primero y 
comienzo a hacer la actividad según la fecha ¿no?, más que todo y 
si es que ya están realizados esos trabajos comienzo a desarrollar lo 
que está alargado con el tiempo para así no saturarme con los 
trabajos. Así voy monitoreando mi avance y no dejar todo al final. 
4 Ah, bueno, primero que nada, sé lo quiero lograr y cuáles son las 
metas que debo cumplir en mi curso, entonces yo organizo mis 
clases, planifico lo que debo hacer y así voy autorregulando mi 
aprendizaje del curso, ah, también priorizo mis trabajos, los más 
urgentes, los voy avanzando. Así…. Bueno, creo que lo estoy 
logrando. Porque al menos hasta ahora me funciona.  
5 Ah, creo que, poniéndome metas, por ejemplo de…. Lograr 
aprobar mi curso con buenas notas, terminar mi proyecto, y así 
hago un seguimiento, no de…. Lo que voy avanzando en mis 
clases.  Los objetivos, sí me ha ayudado a lograr los objetivos del 
curso, porque se está llegando a realizar el proyecto educativo que 
se debe presentar, ahora que ya está terminando el ciclo.  
6 Yo, tengo una agenda, y allí tomo nota de las actividades que tengo 
pendiente, y trato de priorizar las más cercanas. Y también viendo 
mis notas, cuánto voy sacando, qué me falta entregar, así monitoreo 
mi aprendizaje en cuanto a cumplimiento. He, en cuanto a regular y 
así, creo cada uno es consciente de sus dificultades, entonces busca 
ayuda o estudia en las bibliografías de los libros para conocer más 
del tema.  
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7 ¿Cómo autorregulo? haber me podría explicar 
Bueno, yo creo que estoy pendiente, mayormente de casi de todos 
los cursos, como soy delegada del salón, entonces tengo que saber, 
porque me paran preguntando “no entendí esto”, “el punto tal”, 
entonces yo vuelvo a leer las ppts y como la profesora a veces se 
graba, mayormente en todos los cursos se graba, entonces vuelvo a 
ver, porque eh… ya no es, a veces no es directo con la profesora la 
pregunta, sino dicen primero su delegada y la delegada nos 
transmite a nosotros, entonces yo tengo que estar al pendiente de 
todos los cursos, de práctica, de proyectos, de investigación, 
entonces estoy viendo otra vez los videos, las ppt averiguando, 
tengo que también apoyar a mis compañeros y si no se, ya yo ya 
me comunico con los profesores, porque mayormente hay cursos 
que no permiten que los alumnos, o sea si no eres delegada no te 
puedes comunicar con los profesores, entonces yo les llamo y les 
pido que me expliquen otra vez. 
8 Me hago un autocontrol y sí monitoreo mis avances y dificultades. 
9 Sí de manera grupal, se dan las observaciones. 
10 Sí, en este caso al ser un trabajo en equipo establecimos funciones 
y horarios para tener una participación en conjunto en la realización 
del proyecto. Así tenemos más perspectivas para mejorar. 
11 Realizando un FODA y mejoro mis aprendizajes con la guía de la 
docente. 
12 Comparando mis conocimientos previsto con los nuevos y cuánto 
he mejorado. Así que si comparo y analizo mis resultados. 
13 Si en cada clase realizó una autoevaluación para darme cuenta 
cuáles fueron mis debilidades y así aprender de mis errores. 
14 Bueno, pude analizar cómo comencé al inicio de las clases y hasta 
el final y pude ver que he aprendido mucho. 
15 Investigo o pregunto cuando desconozco algo y si, monitoreo mis 
aprendizajes y dificultades. 
16 Yo sé lo que tengo que lograr al terminar mi carrera, entonces sé 
mis objetivos y en función a ello voy tomando decisiones para ir 
logrando cada meta. Luego veo mis avances y eso me ayuda a 
autorregularme, ver cómo dosifico mi tiempo y mis tareas.  
17 Eso fue lo primero que nos dio a conocer la profesora, claro que sí 
y nos podemos dar cuenta en nuestro proyecto finalizado. 
18 Cuando observo en lo que he fallado, mejoro buscando mis propias 
estrategias y corrijo el error. 
 
19 Yo autorregulo mis aprendizajes analizando lo que debo hacer en 
cada clase, y le doy seguimiento a mis logros, para ver en qué debo 
mejorar.  
 
20 Bueno, autorregulo mis aprendizajes cuando me motivo y digo sí 
puedo, porque a veces me siento cansada, pero debo seguir y 
monitoreo me aprendizaje viendo mis logros y lo que me falta, para 








PREGUNTA 7: ¿Crees que los conocimientos, habilidades y actitudes aprendidas en este curso 
contribuyen a mejorar tu actitud para la consecución de metas? 
 
INDICADOR: Los estudiantes modifican sus habilidades mentales en habilidades académicas, 
generando pensamientos, sentimientos y comportamientos que le ayuden en el logro de sus metas. 
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1 Sí, como ahora, en nuestra clase de proyectos educativos nos han 
dejado hacer lo que es nuestro proyecto grupal, nosotras mismas 
estamos viendo la manera de hacer. No tenemos como ahora un 
espacio para hacer las actividades, porque tenemos clases diarias y 
todo el día. 
 
Los estudiantes 
perciben que en 






que contribuyen a 




2 Claro, definitivamente porque esto eh... Los proyectos, por 
ejemplo, son algo que vamos a llevar como maestros, como 
docentes eh... Todos los años, vamos a estar planeando cada una de 
estas eh.., nos va a ayudar muchísimo el haber aprendido desde la 
universidad, cómo estructurarlo, cómo formularla, eh... Título del 
proyecto por ejemplo, no sabíamos nada de eso, ahora nos va 
ayudar muchísimo cuando ya entremos al campo laboral. 
3 Claro sí, porque es más ordenado y más organizado en esa parte. 
CREES QUE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES 
CONTRIBUYEN A MEJORAR TU ACTITUD 
Sí, porque me enseña a yo poder construir un proyecto para 
mejoramiento de mi estructura de la comunidad no de mis alumnos 
y también los padres que están involucrados. 
4 Definitivamente creo que sí, porque el curso y los temas son los 
que voy a desarrollar durante toda mi vida profesional como 
docente. Entonces es parte del logro de las metas de mi carrera. 
5 Sí me ayudan para tener una actitud de motivación, de lograr mis 
metas del curso, sí. 
6 Sí, me ayudan a lograr mis metas, el curso se presta, 
porque…porque es proyectos educativos, osea va de la mano con 
nuestra carrera profesional y el desarrollo de nuestra profesión, 
entonces sí están orientados a eso.  
7 Sí, autoevaluándome a mí misma sí, porque mayormente en el 
curso en todo, o sea sí específicamente en proyectos no, aunque en 
todos los cursos trato de eh… de tener más conocimiento del tema 
que estamos tratando, entonces y me doy cuenta en que estoy, 
tengo una como dice una compresión de lo que me están 
enseñando, en mis notas no, o en la forma en que la profesora me 
dice eh.. como ha sido mi exposición, porque siempre al final te 
evalúa, ella te dice “el día de hoy el grupo tal, o la alumna tal ha 
expuesto así” y siempre mayormente es individual las notas que te 
da, entonces siempre veo que son buenas notas no. 
8 Sí, ya que esas capacidades desarrolladas son importantes para 
lograr mis metas. 
9 Sí, considero que ayudan mucho a tener un logro o camino. 
10 Claro que sí, como todos tenemos un proyecto de vida, y en nuestro 
caso como futuras docentes vamos a plantear y ejecutar muchos 
proyectos a lo largo de la carrera. 
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11 Sí. yo creo que sí 
¿Por qué? 
Bueno, es decir, que lo aprendo me ayuda porque estoy logrando 
mis metas profesionales. 
12 Claro que sí es indispensable e importante aplicar estos 
aprendizajes, habilidades y destrezas en nuestra vida y así ser de 
inspiración para otros también. 
13 Considero que sí, con todo lo aprendido lograremos nuestras metas 
satisfactoriamente. 
14 Sí, ya que eso me servirá más adelante cuando ya comience a 
trabajar. 
15 Sí me ayuda, porque una de mis metas es ser buena docente y para 
eso la planificación es muy importante.  
16 Todo lo aprendido en el curso sí me ha ayudado a lograr mis metas, 
porque el curso es pertinente para desarrollarme como futura 
docente.  
17 Proponiendo una meta, planificando en cada clase siempre me 
pregunto si el tema quedó claro o tengo dificultades. 
18 Sí, yo creo que sí me han ayudado mucho, sobre todo por el curso 
que es proyectos educativos, en toda mi carrera voy a desarrollar 
eso, y sí me ayuda. Así pues voy a lograr mis metas como 
profesional.  
 
19 Los conocimientos, habilidades y actitudes aprendidas en este 
curso han sido muy beneficiosos para mí, porque como docente 
debo aprender a realizar proyectos innovadores, y eso se está 
logrando.  
 
20 Los conocimientos aprendidos son importantes para…. que  
podamos lograr nuestros objetivos en la vida profesional. Creo que 
lo que estoy aprendiendo en este curso es fundamental, eh, para mi 
carrera, porque eh, son temas interesantes, de planificación de 
proyectos en la educación, que se van a dar durante toda nuestro 
ejercer no, de la profesión. Entonces sí creo que me ayudan estas 
habilidades que he logrado, de planificación sobretodo.  
 
 
PREGUNTA 8: ¿Qué estrategias de estudios que utilizas en el curso Proyectos Educativos te han 
ayudado a mejorar tu desempeño cognitivo, conductual y actitudinal? 
 
INDICADOR: Los estudiantes muestran habilidades y capacidades que orientan su actuar a través de 
estrategias de estudios, sean estas cognitivas o metacognitivas; muestran iniciativa, control, 
perseverancia y dominio de estrategias, dando como resultado mejores logros académicos. 
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1 Ahora estoy haciendo fichas para recordar las clases yo hago fichas 
de estudio. Me ayudan bastante, y en cada clase separo, en cada 
semana, además la profesora hace actividades como el foro para 










2 Bueno, nosotros trabajamos en grupo, eh... la profesora nos ha 
designado a todo el grupo, entonces nos juntamos y hacemos video 
llamadas, entre nosotros nos apoyamos, vemos eh… si no he 
entendido yo, mi compañera puede explicarnos, incluso, o sea 
hacemos así grupos. Eso nos ha ayudado bastante. 
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3 Alguna estrategia que mayormente uso son los apuntes, y el 
subrayado de mis apuntes de las palabras claves, en el curso 
hacemos foros, trabajos en equipos. 
ESO TE AYUDA 
Sí porque anoto lo interesante, como que subrayo una palabra que 
me parece muy importante y eso abarca todo el texto, y así voy 
estructurando mis trabajos.  
subrayados, 
trabajo en equipo, 
videos y fichas 
son  estrategias 
de estudio que le 







desarrollo de sus 
clases.  
 
4 El trabajo en equipo, la organización de proyectos con bosquejos, 
esquemas, el trabajo colaborativo que me ha ayudado ahora que 
todo es virtual, tratamos de ayudarnos entre nosotras en el grupo 
para lograr realizar los trabajos. Así creo que estamos logrando no, 
las metas. 
5 Las estrategias que más empleo son el resumen, subrayado, 
resaltado, apuntes.  
6 Las estrategias que a mí me han ayudado son los esquemas, los 
trabajos en equipo, los bosquejos que realizamos de los proyectos, 
esto me permite lograr aprender mejor, porque por ejemplo con los 
esquemas, uno va organizando la información y eso te queda, vas a 
aprendiendo. Ah, también me ayuda mucho a visualizar de nuevo 
los ppt, de la profesora, revisar mis apuntes, así voy aprendiendo 
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7 Sí empleo estrategias de estudio.  
CÓMO LO EVIDENCIAS 
Haber en el curso de proyecto, mayormente la profesora lo que 
ahorita estamos haciendo, como le eh… le estaba diciendo, es un 
proyecto en un centro educativo, yo mi proyecto está es en el 
centro educativo de acá de “Yanacoto”, entonces está basado 
ahorita y he cogido un tema que estamos pasando como es él, las 
clases virtuales, mayormente están usando el “google meet”, o el 
“zoom”, entonces estoy viendo la problematización, entonces 
porque los profesores puedan de repente, o sea en mi caso no, 
también como madre, porque veo o sea yo lo palpo en mis hijos 
que hay profesores que no tienen conocimiento mucho para enseñar 
y suelen enviarte nomás las tareas y entonces nosotros estamos 
viendo ese proyecto de poder, y he cogido el grado el salón de mi 
hija, que es sexto y yo pueda emplear el proyecto no, entonces a 
través de ya pedí permiso para poder hacer con los niños, entonces 
para qué, para que los niños también tengan conocimiento como 
usar, porque yo veo que a veces eh… prenden su audio, no saben 
cómo hacer, y los profesores también, como que se pasan más 
tiempo eh…explicando eh… apaga tu audio niña tal, entonces 
espacialmente en el zoom, que la profesora utiliza, entonces yo he 
visto que eh… de los 40 min casi 30 min se pasa explicando, no 
hables apaga tu audio entonces como los profesores tienen que 
manejar esa situación, entonces es lo que nosotros estamos 
haciendo 
ESTRATEGIAS DE ESTUDIO QUE ESTAS UTILIZANDO 
PARA MEJORAR TU DESEMPEÑO COGNITIVO… 
La estrategia que yo utilizo es, … no solamente lo que me enseña la 
profesora, sino que trato de indagar, de averiguar en el internet, 
trato de eh… viendo videos, o proyectos de otras personas como lo 
han desarrollado, como lo han empleado, que estrategia han usado, 
para yo también poder actualizarme para a la vez modificar mis 
proyectos. 
8 Organizadores visuales, debates, intervenciones orales o escritas. 
9 Lecturas, videos, debates, motivación y los ejemplos adecuados y 
dirigidos a los temas. 
10 Un ambiente de estudio tranquilo que permita concentrarme en la 
clase, utilizar videos de referencia y el uso de organizadores 
visuales. 
11 Buscando información, videos. 
12 La motivación, concentración, síntesis, comprensión, seleccionar, 
etc. 
13 Realizar un pequeño resumen de lo aprendido 
14 Puede informarme más en el internet buscando libros para ampliar 
mis conocimientos. 
15 Organizadores visuales. 
16 Yo más que nada he utilizado los organizadores visuales, ellos me 
ayudan a organizar la información y puedo resumir mis clases.  
17 Bueno las estrategias de estudio que a mí me ayudan es ver videos 
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18 La lluvia de ideas y observar videos.  
19 A mí me ayudaron los resúmenes, ver varias veces el PPT o los 
videos de los foros.  
 
20 Yo aprendo más leyendo y resaltando las ideas principales, y si no 
entiendo, consulto y averiguo en internet, 
 
 
VARIABLE 2: Motivación por el aprendizaje 
 
PREGUNTA 1: Para desarrollarse competentemente es importante valorar el progreso personal en el 
proceso de nuestro aprendizaje,  
¿Qué aspectos personales consideras que inciden en tu ímpetu por aprender y desarrollarte 
profesionalmente? 
 
INDICADORES: Los estudiantes logran aprender y desarrollarse competentemente cuando valoran 
su progreso personal en el proceso de su aprendizaje. 
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1 Sí, yo…ya haber… no la escucho bien por la señal. La escucho 
un poco entre cortado. 
Eh… mi aspecto personal yo creo que… 
Obviamente la motivación para todos y para mí es acabar la 






acabar su carrera, 
desarrollarse como 
persona, lograr sus 
metas, luchar por 
sus sueños, ser 
alguien en la vida, 










2 Disculpe, podría repetirme la pregunta, me distraje un ratito 
jejejeje. 
Bueno, actualmente las ganas de querer ya culminar y salir al 
campo laboral, la verdad eh… Creo que eso es lo que me motiva 
ahorita, continuar con todo esto, dificultades, la conectividad, 
todo.  
Bueno, quiero superarme. 
3 Bueno, en el aspecto personal es que estoy desarrollándome 
como persona, aprendiendo más, tener nuevos conocimientos, 
también este eh… como lo dije aprender y tener nuevos 
conocimientos y descubrir nuevas cosas, como, como el de que 
cada día aprendo en cada curso eso es lo que me motiva bastante 
¿no? 
4 Me motivan sobre todo querer ser profesional y desarrollarme 
personalmente como una profesional, no. ¿Aspectos personales? 
Mis uhm. Mis ganas de lograr mis metas personales trazadas, ser 
alguien la vida y de ejemplo para mis hermanos.  
5 En primer lugar, creo que sí es importante valorar nuestros 
progresos, nuestros logros, es como… como un termómetro no, 
que mide donde estamos y si estamos cerca de nuestra meta. 
Entonces creo que,… debe nacer de nosotros el luchar por 
nuestros sueños y lograrlos. Esas ganas son mi mejor motivo de 
esforzarme, ahora que ya, ya estoy a punto de terminar.  
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6 Aspectos personales, creo que mi impulso por ser alguien en la 
vida, es decir yo misma soy mi motivación, jajaja. Quiero 
terminar mi carrera y seguir aún más. No quedarme solo como 
profesora, no… quiero lograr muchas cosas más. Por ejemplo ser 
magister o doctora, trabajar en la universidad, así. No solo de 
colegio.  
7 En aspecto personal, bueno… aparte de que me gusta lo que 
estoy estudiando, y en el curso de proyecto educativo se basa en 
las necesidades que un centro educativo pueda tener entonces me 
gusta siempre hacer mejoras y mejorar algunas que de repente 
algunos maestros lo dejan de lado no, entonces el colegio que yo 
he escogido, es un centro educativo que necesita mucho apoyo, 
que eh… siento de alguna u otra manera no solamente apoyo a 
los niños que las cuales están mis hijos, sino también a los 
profesores, en poder o sea que se puedan actualizar, porque 
ahora en esta pandemia, nadie se esperaba usar las clases 
virtuales, pues no tienen conocimiento la gran mayoría de 
profesores, o sea no solamente de los colegios sino también de 
las universidades, eh podido palpar en profesores que me 
enseñan no, y gracias a eso eh… creo que a nosotros como 
futuras maestras nos sirve poder eh… saber no, conocer más, y 
tener más conocimiento para que más adelante en otras cosas que 
sucedan nosotras podamos enseñar a los alumnos no. 
 
Sí, me gusta mucho estar siempre tratar de superar en todo y 
siempre veo lo que corrigen los profesores mayormente en 
algunos o sea en otros grupos con otras compañeras, yo trato de 
mejorar y seguir empleando cosas nuevas. 
8 La buena convivencia familiar y la admiración de hermanos o 
personas cercanas profesionales. 
9 La responsabilidad, cumpliendo mis expectativas. 
10 La estabilidad emocional, la madurez, la formación personal en 
valores y nuestro plan de vida. 
11 Lo emocional, cognitivo. 
12 Sentirme segura y con fuerte entusiasmo para seguir adelante y 
sé que al final hay una recompensa. 
13 Creo que lo más importante es la responsabilidad es lo 
primordial y ser colaborativa. 
14 Ante todo, la alegría, tener un buen ánimo y ser competente y no 
conformarme y seguir creciendo profesionalmente. 
15 Mi buena disposición, responsabilidad y resiliencia. 
16 Bueno creo que depende de cada uno su aprendizaje, por 
ejemplo yo quiero ser profesional y por eso me esfuerzo por 
estudiar y lograr mis metas. Yo misma me motivo.  
17 En el respectivo curso generando preguntas, parafraseo, usando 
los pasos las guías brindadas para poder llegar al objetivo de la 
cual me enfoque en el proyecto. 
18 Las ganas de salir adelante y ser una profesional.  
19 Hacer una autoevaluación es importante para saber qué quieres 
lograr en la vida, yo quiero ser profesional y esa es mi 
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20 Mi familia para mí es importante, ellos me motivan a estudiar, 
pero también siempre quise ser alguien, no quedarme como mis 
padres, por eso me esfuerzo cada día, trabajando y estudiando.  
 
 
PREGUNTA 2: ¿Qué te impulsa a cumplir con responsabilidad tus tareas y obligaciones del curso 
Proyectos Educativos?  
Tener iniciativa para realizar las actividades académicas es importante en el logro de los aprendizajes 
¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Consideras que es importante? ¿Por qué? 
INDICADOR: Los estudiantes toman la iniciativa para realizar sus tareas sin esperar un incentivo 
externo. 
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1 Con el fin de tener un, bueno el fin de las calificaciones hay en 
proyectos educativos, es este tener un conocimiento de que trata el 
proyecto educativo, ya es algo nuevo para todos y para mí el 
aprender algo nuevo ya es una motivación. Y claro, definitivamente 





para realizar sus 
actividades 
académicas es 
fundamental en el 
logro de sus 
aprendizajes y los 
impulsan a 
cumplir sus tareas 
y obligaciones 
del curso con 
responsabilidad.  
2 Bueno, quiero superarme y eso me motiva a cumplir con mis 
obligaciones, Sobre el tema de la iniciativa es fundamental, porque 
a veces cuando uno hace grupo quiere que otros lo hagan y es 
importante tener iniciativa para proponer y así trabajar juntos.  
 
3 Sí, porque siento que estoy avanzando. 
Eh... me motiva de que de que por fin pueda crear un proyecto que 
pueda solucionar un problema educativo y por eso a mí me 
entusiasma de entregar a la hora, más que todo de eso de hacerlo 
bien porque de eso yo voy a aplicar en algún momento en mi 
proyecto en el colegio con mis alumnos no eso es lo que motiva 
bastante  
Y creo que sí es importante tener iniciativa al hacer tus trabajos 
para lograr tus metas, no esperar a otros, sino uno mismo 
impulsarse. 
4 Bueno, no salir jalada, (se ríe). Creo que es parte de cumplir, el 
cumplir con mis obligaciones por responsabilidad, además estoy 
estudiando una carrera y debo ser responsable con eso, ya no es 
como en el colegio,… esto es diferente… eh, es mi profesión algo 
con lo que voy a trabajar toda mi vida quizá. 
5 Realizar mis obligaciones, son en sí una prioridad, pues debo 
cumplirlas sí o sí. Y eso me enseñaron siempre, a ser responsable. 
Definitivamente, sí es importante cumplir con tus obligaciones y 
mejor aún si tú das el primer paso no. Sin que te estén obligando, 
ese deseo de hacer las cosas por iniciativa, creo que es 
fundamental.  
6 Me impulsa la responsabilidad, soy muy responsable, en ese 
sentido no me cuesta cumplir, porque es parte de mí. Además si 
uno está en la universidad debe saber que es para lograr ser 
profesional y pues, debe de cumplir con sus obligaciones, sino no 
tienen sentido, que estudie ¿para qué? Por eso hay malos 
profesionales a veces no toman en serio su carrera y eso, depende 
de muchas cosas también, su formación en casa, y eso… a mí por 
ejemplo me enseñaron a terminar lo que empiezo.  
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7 Bueno mi meta, lo que me impulsa, uno son mis hijos, por ellos 
también es lo que estoy estudiando para un futuro que ya no me 
falta mucho ya solo me falta un año y aparte, el poder enseñar, me 
encanta enseñar… creo que soy distinta enseñando que en mi casa 
entonces me baso más en poder aprender, poder conocer más como 
en una sesión a veces me paso haciendo todo, último, la última 
sesión que hice me pasé hasta las 3 am, para mí todo tiene que 
coincidir, a veces te dicen los profesores colócales algo común que 
utilicen ponle esto no, eh… y yo este enfoque transversal y yo digo 
pero porque, que el otro te van a preguntar mucho entonces yo 
digo, no esa ya está, indago más, porque escogí ese enfoque que 
valores estoy escogiendo, porque estoy escogiendo la competencias 
y capacidades, desempeños, siempre trato de averiguar me meto a 
distintas cosas, a distintas páginas para saber más y conocer y 
cuando yo hago mi sesión, no solamente es en el dictar a los niños, 
sino nosotros lo que también nos enseñan, porque escoges esa 
competencia, porque escoges esas capacidades, entonces a mí me 
gusta indagar y poder refutar a los profesores no, y me gusta 
siempre el porqué, a veces ellos corrigen algo y yo trato de decirles, 
profesora ahorita no podemos coger el libro del estado bueno, 
porque no contamos, ah en ese caso tienes razón y después también 
cuando estoy averiguando indagando, dicen que nosotros no 
podemos cambiar las capacidades, el desempeño no podemos 
modificar, entonces a veces veo algunos profesores, no puedes 
cambiarlo, modificarlo y no se puede modificar, entonces yo, yo le 
refuto los demás empiezan a averiguar y ya le vamos preguntando, 
y como que se olvida no sé los profesores y si tienes razón, y como 
que les cuesta decir. 
ENTONCES TIENES BASTANTE INICIATIVA 
Si, en esa parte sí, hasta mis compañeros también mayormente 
suelen mandarme a mis correos las tares y yo se lo reenviar a los 
profesores, siempre estoy constante, no se olviden en enviar tienen 
hasta tal hora, sus avances también suelen pedir los avances que 
estamos haciendo y trato de estar ahí, o sea no solamente yo, sino 
que todo mi salón podamos cumplir no. 
8 Uno mismo debe tener la voluntad de hacer sus trabajos o proyecto, 
para sentirse responsable uno mismo. 
9 Crecer profesionalmente, claro que sí la iniciativa va de uno 
mismo. 
10 Mi formación personal y proyección permite que cumpla mis 
deberes por iniciativa propia. Es importante que no sea por 
obligación porque llegará el momento en el que nos podemos 
arrepentir de hacer lo que queremos en verdad. 
11 Me impulsa mi aprendizaje, mi deber es cumplir con mis 
responsabilidades porque de esa manera obtendré más 
conocimiento, no jalaré ningún curso y podré desenvolverme mejor 
en el trabajo. 
12 Considero que somos adultos y no hay obligación de que nos digan 
lo que debemos hacer o no, cada uno sabe sus responsabilidades y 
deberes. En el caso de la universidad es casi lo mismo, porque si no 
desapruebas por incumplir y eso trunca tus metas.  
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13 Me impulsa mi bebé para darle lo mejor a él, yo creo que si uno 
tiene la iniciativa es más fácil hacer cualquier cosa. Creo que yo 
veo a mi hijo y siento que debo seguir adelante, sacar fuerzas de 
donde no tengo y esforzarme. Igual, debo cumplirlas sí o sí. 
14 Bueno sacar adelante a mi madre querida y ser maestra porque 
desde muy pequeña eso era lo que quería estudiar cuando fuera de 
grande y ya me falta poco para poder cumplir mis sueños. 
Considero que uno debe tener iniciativa ya que realizará sus 
actividades con agrado y entusiasmo y eso hará que te sientas 
satisfecha de haber logrado aprobar tu s cursos. 
15 Me impulsa las ganas de aprender a desarrollar un proyecto de 
aprendizaje, para poder aplicarlo en mis futuros estudiantes y 
favorecer sus aprendizajes. Creo que sí es importante tener una 
iniciativa propia, porque demuestra mi interés por la carrera y todo 
lo que hago. 
16 Realizar mis tareas es parte de realizarme como profesional, 
entonces debo de cumplirlas sí o sí.  
17 Todos debemos ser responsables ya que es una característica de la 
cual se tiene que identificar un docente. 
18 Es muy importante, porque ello me ayudará en mi vida profesional.  
19 A mí me impulsa la responsabilidad, yo creo que soy responsable y 
debo cumplir con mis obligaciones dentro del tiempo, no por una 
nota solamente, sino porque ya es mi carrera y debe aprender más.  
 
20 Creo que es bueno hacer las cosas porque te gustan y por 
responsabilidad, yo cumplo con mis obligaciones porque es parte 
de mi formación para ser un futuro docente, y bueno, quiero ser un 




PREGUNTA 3: ¿Qué factores externos motivan tu aprendizaje? Por favor menciónalos. 
 
INDICADOR: Los estudiantes consideran que los factores externos (buenas notas, valoración social, 
aprobación, trabajo, salario, etc.) los motivan en el logro de sus objetivos profesionales. 
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1 ¿FACTOR EXTERNO? 
Por el momento ninguno… (Risa), solamente terminar. 
 
Los estudiantes 
describen que su 




puesto laboral, el 
salario, la 
valoración social 
y su vocación 
son factores que 
motivan su 
aprendizaje y el 
2 Creo que mi familia, mi familia ahorita eh… me apoya muchísimo 
en todo lo que tiene que ver con la universidad, eh... mi madre 
siempre ha sido un referente muy grande para mí, porque ella 
también es maestra, es docente, entonces el hecho de que y como 
ella ha obtenido logros muy grandes y destacados, en su campo, 
entonces, eh... para mí ella es mi referente y me gustaría quizás 
llegar como ella o más,  
3 Mi familia, mis padres mis hermanos y sobre todo a  mí también 
porque me va a ayudar a valorarme más como profesional, a poder 
ayudar sobre todo no porque la educación siento que es una de las 
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4 ¿Externos?, bueno creo que tener un trabajo al terminar mi carrera, 
porque ya quiero trabajar y ayudar a mi familia. Y eso también, 
creo que mi familia es mi mayor motivación también.  
logro de sus 
metas 
profesionales.   
 5 Eh, me motiva mi familia, querer ser alguien en la vida, bueno, 
también uno creo que estudia para trabajar no y así, poder generar 
un ingreso económico, aunque como docentes no sea mucho. 
6 Externos…. Bueno mi familia, ser alguien en la vida, quiero ser 
una buena profesional para conseguir un buen trabajo también. Eso 
creo es importante. Sí eso. 
7 Factores externos o sea… 
Factores que motivan mi aprendizaje, uno es las notas que yo saco, 
las notas que quiero obtener, otro es que yo quiero transmitir, 
transmitir con lo que yo eh aprendido a los niños, el futuro que yo 
voy a tener, también es conseguir un trabajo y poder 
desempeñarme bien en lo que voy a hacer, lo que voy a enseñar 
porque mi meta es no solamente terminar mi carrera y enseñar en 
un colegio, si no bien termino mi proyecto, nadie sabe lo que 
pueda pasar, es estudiar maestría y seguir y seguir, ahora me he 
metido en otros cursos como quechua, claro no está en la 
universidad, me cuesta estudiar quechua, inglés todo estamos, el 
punto de aprender más, y llenarme de más conocimiento eh… 
ahora en la actualidad un docente debe actualizarse en muchos 
aspectos uno por el trabajo que puedas conseguir, porque no 
solamente quedarnos como profesores de aula sino que puedes 
entrar a trabajar a la universidad, puedes ir a la UGEL, o sea ir 
escalando y también económicamente también te apoyan no, en 
ese sentido, entonces uno quiere seguir progresando es seguir 
estudiando. 
8 Me motiva el trabajo que voy a tener y el salario que voy a recibir. 
9 Claro que sí, sobretodo que debo trabajar para el logro de los 
objetivos que tengo.  
10 Principalmente mi vocación y mis metas a cumplir. 
11 Obviamente tener una vida de calidad, un mejor puesto de trabajo. 
12 Valoración, vocación a mí carrera. 
13 El mayor impulso que tengo es mi familia en especial mi bebé. 
Porque muchas personas me dijeron que no podía y tengo que 
demostrar que sí se puede. 
14 Poder enseñar a los niños y motivarlos y tener una buena 
metodología para poder llegar a ellos y que aprendan y que tengan 
esas ganas de seguir estudiando. 
15 Los factores externos que me motivan a aprender y culminar la 
carrera son valoración social, trabajo y poder ser un agente 
importante en el desarrollo de la educación. 
16 Yo creo que mi familia es mi mayor motivación.  
17 Trabajo, Familia. 
18 Buenas calificaciones.  
19 Ser reconocido por mis familiares como profesional, trabajar y 
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20 Bueno, mis padres y mis hermanos, porque ellos miren cómo me 
he esforzado y logrado las metas de mi vida, además quiero ser un 
profesional no solo de aula, sino ser catedrático, escribir libros, 




PREGUNTA 4: Los docentes brindan estímulos a sus estudiantes para motivarlos en su aprendizaje 
¿Qué estímulos te brinda tu docente del curso Proyectos Educativos que te ayuden a lograr tus 
aprendizajes? ¿Cuál es tu opinión sobre estos estímulos? ¿Son favorables? ¿Por qué? 
 
INDICADOR: Los estudiantes asumen que los estímulos de sus docentes sobre su actitud y logros de 
aprendizaje, los motivan. 
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1 Sí, bueno la profesora, si tiene un, comienza con la clase con 
videos que son muy motivacionales eh… y eso es como que no nos 
tiene como que muy apagados en la clase ¿no?, nos tiene así, en 
pilas. Se podría decir, para comenzar con la clase, tiene una buena 
estrategia la profesora. 
SON FAVORABLES ESOS ESTIMULOS? 















estudio de casos 
grupales y actitud 
positiva para 
motivarlos en su 
aprendizaje.  
2 Yo creo que sí, definitivamente SÍ. Y eso nos ayuda a lograr 
nuestros aprendizajes porque nos reta a aprender a seguir adelante y 
ver este curso como bueno para ejercer nuestra carrera. 
 
3 Sí, por ejemplo nos muestran videos, la profesora nos muestra 
videos motivadores no, con respecto a cómo ayudar a los alumnos 
como laboran un proyecto otros de sus alumnos por ejemplo que 
ella tuvo anteriormente como elaboraron su proyecto y sí se logró, 
eso es lo que sí 
RETA A SEGUIR 
- Claro con los videos que ella misma ha trabajado con sus 
alumnos. 
Y bueno, en definitiva sí son favorables.  
4 La profesora es muy buena, motiva con casos, por ejemplo, nos 
pone videos que nos hacen reflexionar y querer aprender, siempre 
hace eso. A mí me gusta cómo trata de llegar a nosotras, su 
dinámica al enseñar. Creo que de esa manera ella, nos motiva. 
5 Estímulos, sí, por ejemplo nos cuenta experiencias de otras aulas, 
eso te reta a hacer cosas mejores, proyecta videos también que te 
retan como persona y como futura docente. Es interesante ver casos 
de otros grupos, ayuda mucho a motivar.  
6 La profesora del curso, sí, sí nos motiva, nos cuenta experiencias de 
otros casos que nos reta a seguir a ser mejores, además su clase 
dentro de todo lo trata de hacer motivadora, y entonces te anima 
pues.  
¿Qué recursos usa? creo que videos, ciertas dinámicas cómo casos 
que nos cuenta, su forma de ser también motiva.  
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7 Estímulo personal o en general 
 
COMO CONSIDERES 
Ella siempre nos alienta a que a pesar de la situación en la que 
estamos, ella es una persona que te está ahí apoyando, si no pueden 
enviar los trabajos, de repente por el internet, ella te ayuda para que 
le envíes por el correo, y siempre te está orientando a que ustedes sí 
pueden chicas, ustedes lo van a hacer el proyecto está bien, 
solamente mejórenlo en algunas cosas, la forma en la que también 
ustedes se van a expresar, en mi salón tengo una compañera que 
tiene dificultades para expresarse, como que tartamudea y es una 
profesora que no discrimina eh.. he visto en ella que te alienta, le 
dice no te preocupes, léelo bien, te esperamos pronúncialo bien, no 
te sientas mal, estamos ahí para apoyarte, entonces bueno yo veo 
ahí, que la profesora es dedicada a lo que ella está enseñando, y 
sabe que está tratando con alumnas que como maestra debe 
transmitir aparte del conocimiento, esa confianza que el alumno 
debe poder expresarse y a la vez también de equivocarse o no, y 
nunca te hace sentir de que lo hiciste mal, sino te muy bien, pero 
puedes lograrlo, puedes seguir haciéndolo, es una buena profesora. 
 
TE BRINDA ESTÍMULOS FAVORABLES 
 
Sí 
8 Contando su experiencia en el proceso de su carrera profesional y 
la satisfacción de culminarla me motivan el trabajo y salario que 
voy a recibir. 
9 Mostrando videos de los temas abordados. 
10 Sí y sí porque su buen ánimo, su interés en que aprendamos se 
evidenció a lo largo del curso. Como por ejemplo, el presentarnos 
un video motivador o utilizar recursos tecnológicos para ser más 
didáctica la clase. 
11 Siempre nos motiva a seguir adelante como futuros docentes, 
siempre está de buen ánimo, nos comprende. 
12 Siempre viene con un sonrisa y a pesar de las dificultades 
conocidas ella se olvidaba y daba lo mejor en cada clase. 
13 Nos aconseja, siempre nos motiva, hace sentir bien sus palabras. Es 
muy favorable porque nos levanta la autoestima. 
14 Nos brinda sus conocimientos sus ganas de enseñar para que todos 
puedan aprender, sí son favorables porque se puede apreciar que es 
una buena docente y nos estima y ama su carrera. 
15 La profesora constantemente me felicita y dedica palabras de 
aliento, cuando presento las tareas asignadas. Estos estímulos son 
favorables, porque emocionalmente me conforta. 
16 Siempre nos cuenta sus experiencias y nos motiva con videos de 
casos para seguir adelante y no rendirnos, sus estímulos son 
positivos porque me ayudan a reflexionar.  
17 Videos, juegos en aplicaciones, claro que sí son favorables porque 
nos ayuda a entablar nuestro proceso de aprendizaje. 
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19 Sube puntos por participación, entonces nos motivamos a 
responder, y cuando uno no responde ella nos dice que no 
tengamos miedo de equivocarnos, siempre nos motiva con sus 
experiencias profesionales. Es bueno. 
 
20 Eh, la profesora es muy amable, nunca te dice que respondiste mal, 
sino siempre te dice que cuando te equivocas aprendes más, ella 
nos hace ver videos motivacionales y eso nos motiva para seguir y 
lograr nuestras metas, nos falta poquito para terminar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
